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การศึกษาวจิัยเปรียบเทียบบทสนทนา “การให้ค าแนะน า” ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย 
เน้นศึกษาเฉพาะบทสนทนาระหว่างเพื่อนที่เป็นนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรี 
 
“การให้ค าแนะน า” เป็นวจันกรรมที่ผู้พดูมีเจตนาเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความทกุข์
ใจให้คูส่นทนา ถึงแม้วา่ผู้พดูจะให้ค าแนะน าเพื่อท าให้สถานการณ์ของคูส่นทนาเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึน้ แต่
ตามที่ Brown & Levinson (1987) ได้กลา่วไว้วา่ “การให้ค าแนะน า” เป็นวจันกรรมทีก่ระทบกระเทือนหน้าด้านลบ 
(negative face) ของคูส่นทนา จึงมคีวามเป็นไปได้ที่อาจท าให้คูส่นทนาเกิดความไมพ่อใจ ดงันัน้  ในกรณีที่วิธีการ
ให้ค าแนะน าในภาษาแมข่องผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นแตกตา่งกบัภาษาญ่ีปุ่ น ถ้าผู้ เรียนใช้วิธีการให้ค าแนะน าที่แตกตา่ง
จากผู้พดูชาวญ่ีปุ่ นแล้ว อาจท าให้เกิดปัญหาในการสนทนา และอาจท าลายความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้พดูและคู่
สนทนาก็เป็นได้ ดงันัน้ จงึอาจกลา่วได้วา่ผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นที่เป็นชาวตา่งชาติมคีวามจ าเป็นต้องศกึษาวจันกรรม 
“การให้ค าแนะน า” ในภาษาญ่ีปุ่ น โดยเปรียบเทียบกบัภาษาแมข่องตน 
อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัที่ศกึษาเปรียบเทียบบทสนทนา “การให้ค าแนะน า” ระหวา่งภาษาญ่ีปุ่ นกบั
ภาษาไทยนัน้พบเพียงในงานวจิยัของ Daengsubha (2013) เทา่นัน้ งานวิจยัชิน้นีจ้ึงน าผลงานวิจยัของ 
Daengsubha (2013) มาเป็นเกณฑ์ โดยศกึษาวิจยัเปรียบเทียบโครงสร้างบทสนทนา (Conversation Structure) 
และส านวน “การให้ค าแนะน า” ระหวา่งภาษาญ่ีปุ่ นกบัภาษาไทย เน้นศกึษาเฉพาะสาเหตหุลกัที่สง่ผลตอ่การให้
ค าแนะน า 2 ประการ อนัได้แก่ ระดบัความรุนแรงของปัญหา และประเภทของปัญหาวา่เป็นปัญหาเฉพาะของผู้ขอ
ค าแนะน า หรือเป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า เพื่อให้ทราบถงึวธีิ “การให้ค าแนะน า” 
ของภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทยอยา่งชดัเจน 
บทสนทนาที่น ามาวิเคราะห์ได้จากการอดัเสยีงการแสดงบทบาทสมมติ (role-play) ในสถานการณ์ “การ
ให้ค าแนะน า” ของนกัศกึษาหญิงที่มีอายรุะหวา่ง 20-24 ปีที่ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแมจ่ านวน10 คู ่(20 คน) และ
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแมจ่ านวน 10 คู ่ (20 คน)  โดยเก็บข้อมลูที่จงัหวดัโอซากา ประเทศญ่ีปุ่ น และกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จากนัน้จงึน าบทสนทนาที่ได้มา
ถอดเสยีง ใสห่น้าทีข่องถ้อยค า (Utterance Function)  และวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การแบง่บทสนทนา “การให้
ค าแนะน า” ซึง่แบง่ออกเป็น 3 บทใหญ่ อนัได้แก่ “บทน า” “บทหลกั” “บทสรุป” และ 8 สว่นยอ่ย อนัได้แก่ “สว่นน า” 
“สว่นแสดงปัญหาที1่” “สว่นแสดงปัญหาที2่(เป็นต้นไป)” “สว่นแสดงแผนการแก้ไขปัญหา” “สว่นให้ค าแนะน า” 
“สว่นแสดงปัญหาร่วม” “สว่นแสดงการตดัสนิใจ” “สว่นสรุป” 
งานวจิยัชิน้นีม้ีจดุประสงค์เพื่อศกึษาวิธีการ “การให้ค าแนะน า” ในภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทย โดยใช้
ข้อมลูที่ได้จากการแสดงบทบาทสมมติ (role-play) ในสถานการณ์ “การให้ค าแนะน า” น ามาวิเคราะห์โครงสร้างบท
สนทนาและลกัษณะเฉพาะของโครงสร้างนัน้ๆในภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทย เพื่อให้ทราบถงึข้อเหมือนและข้อตา่ง
ของทัง้สองภาษา และมจีดุมุง่หมายให้งานวจิยัชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัพืน้ฐาน เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นของผู้ เรียนชาวไทยตอ่ไป 
ผลการวิจยัโดยสรุปมีดงันี ้
1. โครงสร้างบทสนทนา “การให้ค าแนะน า” 
(1) ลักษณะร่วมกนัของทัง้สองภาษา 
 ในบทน าของทัง้สองภาษาจะพบ ≪สว่นแสดงปัญหาที1่ของผู้ขอค าแนะน า≫ ซึง่เป็นสว่นที่ผู้ขอ
ค าแนะน าอธิบายถึงปัญหา และ/หรือขอค าแนะน าจากผู้ให้ค าแนะน า นอกจากนีใ้นสถานการณ์ที่มีระดบัความ
รุนแรงต ่า และเป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน าและผู้ให้ค าแนะน า (สถานการณ์ที่ 3) จะพบ ≪สว่นแสดง
ปัญหาที่1ของผู้ให้ค าแนะน า≫ ตอ่จาก ≪สว่นแสดงปัญหาที1่ของผู้ขอค าแนะน า≫ ซึง่เป็นสว่นท่ีผู้ให้ค าแนะน า
กลา่ววา่ตนเองมีปัญหาเดียวกนักบัผู้ขอค าแนะน า และ/หรือขอค าแนะน าจากผู้ขอค าแนะน า 
 ในบทหลกัของทัง้สองภาษาจะพบ ≪สว่นให้ค าแนะน ากบัผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ ซึง่เป็นสว่น
การให้ค าแนะน าหลงัจากทีถ่ามข้อมลูเพิ่มเติมและเข้าใจถงึรายละเอียดของปัญหาของคูส่นทนา ภายหลงัจากได้รับ
ฟังปัญหาจาก ≪สว่นแสดงปัญหาที่1ของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ ในบทน า ตอ่จากนัน้ ใน ≪สว่นแสดง
ปัญหาที่2(เป็นต้นไป)ของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ ผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้ค าแนะน าจะกลา่วถึงปัญหา
โดยละเอียด และ/หรือขอค าแนะน าจากคูส่นทนา และใน ≪สว่นแสดงแผนการแก้ไขปัญหาของผู้ขอค าแนะน า/
ผู้ให้ค าแนะน า≫ ผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้ค าแนะน าจะกลา่วถงึแผนการแก้ปัญหาของตนเอง หรือถามเก่ียวกบั
แผนการแก้ไขปัญหาของคูส่นทนา หลงัจากนัน้ ใน ≪สว่นให้ค าแนะน ากบัผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ ผู้ให้
ค าแนะน าหรือผู้ขอค าแนะน าจะถามข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหา และจะให้ค าแนะน าอีกครัง้หลงัจากได้รับฟัง
ปัญหา และแผนการการแก้ไขปัญหาของคูส่นทนาจาก ≪สว่นแสดงปัญหาที2่(เป็นต้นไป)ของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้
ค าแนะน า≫ และ ≪สว่นแสดงแผนการแก้ไขปัญหาของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ จากนัน้ หลงัจากที่
ขัน้ตอนของ ≪สว่นแสดงปัญหาที่3(เป็นต้นไป)ของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ ≪สว่นแสดงแผนการแก้ไข
ปัญหาของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ และ ≪สว่นให้ค าแนะน ากบัผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ วนซ า้
ไปมา จะพบวา่ ผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้ค าแนะน าเร่ิมตดัสนิใจได้วา่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด 
 ในบทสรุปของทัง้สองภาษาจะพบ ≪สว่นแสดงการตดัสนิใจของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ ซึง่
เป็นสว่นท่ีผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้ค าแนะน าตดัสนิใจวา่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด 
(2) ลักษณะเฉพาะของภาษาญี่ปุ่น 
  ในบทน าของทกุสถานการณ์จะพบ ≪สว่นน า≫ ซึง่เป็นสว่นทีผู่้ขอค าแนะน าและผู้ให้ค าแนะน าพดูคยุ
กนัเลก็น้อย (Small talk) ก่อนจะเข้าสู ่≪สว่นแสดงปัญหาที่1ของผู้ขอค าแนะน า≫ 
 ในบทหลกัของทัง้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเฉพาะของผู้ขอค าแนะน า และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
ร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน าจะพบ ≪สว่นแสดงปัญหาร่วมระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้
ค าแนะน า≫ ซึง่เป็นสว่นท่ีผู้ขอค าแนะน าและผู้ให้ค าแนะน าพดูคยุเก่ียวกบัปัญหาและปรับทกุข์ซึง่กนัและกนั สว่นนี ้
เป็นสว่นท่ีไมพ่บในภาษาไทย จงึอาจกลา่วได้วา่เป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาญ่ีปุ่ น 
 ในบทสรุปของสถานการณ์ที่เป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน าจะพบ ≪สว่น
แสดงการตดัสนิใจร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า≫ ซึง่เป็นสว่นท่ีผู้ขอค าแนะน า และผู้ให้
ค าแนะน าตดัสนิใจวา่จะแก้ไขปัญหาไปในทางเดยีวกนั เนื่องจากในภาษาญ่ีปุ่ น ผู้ขอค าแนะน าและผู้ให้ค าแนะน า
พยายามแก้ไขปัญหาโดยถือวา่เป็นปัญหาร่วมกนัของทัง้สองคน นอกจากนัน้ยงัพบ ≪การคยุเร่ืองสพัเพเหระ≫ 
(zatsudan) ระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า เนื่องจากผู้พดูชาวญ่ีปุ่ นนิยมทีจ่ะสร้างความรู้สกึร่วมโดยการ
ร่วมกนัพดูคยุเร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหาหรือการให้ค าแนะน า หลงัจากที่ผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้ค าแนะน าตดัสนิใจวา่
จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด 
(3) ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 ในบทหลกัของสถานการณ์ที่มีระดบัความรุนแรงสงู และเป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน าและ
ผู้ให้ค าแนะน า (สถานการณ์ที่ 4) จะพบ ≪สว่นแสดงแผนการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ค าแนะน า≫ หลงัจาก ≪สว่น
แสดงปัญหาที1่ของผู้ขอค าแนะน า≫ในบทน า ซึง่จะเป็นสว่นท่ีผู้ขอค าแนะน าถามเก่ียวกบัแผนการแก้ปัญหาของ
ผู้ให้ค าแนะน า หรือผู้ให้ค าแนะน ากลา่วถงึแผนการแก้ไขปัญหาของตนเองขึน้มาก่อน เนื่องจากผู้ขอค าแนะน า
ต้องการหาชอ่งทางการแก้ไขปัญหาของตนเอง พร้อมกบัแสดงความเอาใจใสใ่นตวัผู้ให้ค าแนะน าไปด้วย สว่นนีเ้ป็น
สว่นท่ีไมพ่บในภาษาญ่ีปุ่ น จงึอาจกลา่วได้วา่เป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 ในบทสรุปของสถานการณ์ที่มีระดบัความรุนแรงต ่า ทัง้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเฉพาะของผู้ขอ
ค าแนะน า (สถานการณ์ที่ 1) และที่เป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า (สถานการณ์ที่ 3) จะ
พบ สว่น≪การขอร้อง≫และ≪การชกัชวน≫ ซึง่เป็นสว่นท่ีผู้ขอค าแนะน าขอร้องหรือชกัชวนผู้ให้ค าแนะน า ก่อนจะ
เข้าสู ่≪สว่นสรุป≫ เนื่องจากผู้พดูชาวไทยนิยมแก้ปัญหาด้วยการกระท าทีเ่ป็นรูปธรรม นอกจากนัน้ยงัพบ ≪สว่น




 ในสถานการณ์ที่มีระดบัความรุนแรงสงู  (สถานการณ์ที่ 2 และ4) ของทัง้สองภาษาจะพบวา่ ผู้ขอ
ค าแนะน ามีแนวโน้มที่จะอธิบายรายละเอียดของปัญหาโดยใช้ “การอธิบายเหตกุารณ์” (jijyou-setsumei) ซึง่เป็น
การขอค าแนะน าแบบไมร่ะบชุดัเจน สว่นในสถานการณ์ที่มีระดบัความรุนแรงต า่ และเป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้
ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า (สถานการณ์ที ่ 3) ของทัง้สองภาษาจะพบวา่ ผู้ขอค าแนะน ามีแนวโน้มที่จะอธิบาย
รายละเอียดของปัญหาโดยใช้ “การอธิบายเหตกุารณ์” (jijyou-setsumei) แล้วตามด้วย “การขอค าแนะน า” 
(jyogen-youkyuu) ซึง่เป็นการขอค าแนะน าแบบระบชุดัเจน แตใ่นสถานการณ์ที่มีระดบัความรุนแรงต ่า และเป็น
ปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ ให้ค าแนะน า (สถานการณ์ที่ 1) ในภาษาญ่ีปุ่ น เนื่องจากผู้ขอค าแนะน า
พยายามจะไมส่ร้างภาระ และไมท่ าให้ผู้ให้ค าแนะน ารู้สกึวา่ตนเองโดนบงัคบัให้ให้ค าแนะน า จงึจะพบวา่ ผู้ขอ
ค าแนะน ามีแนวโน้มที่จะอธิบายรายละเอียดของปัญหาโดยใช้ “การอธิบายเหตกุารณ์” (jijyou-setsumei) ซึง่เป็น
การขอค าแนะน าแบบไมร่ะบชุดัเจน  สว่นในภาษาไทย เนื่องจากถ้าผู้ขอค าแนะน าไมข่อค าแนะน าแบบระบชุดัเจน 
ผู้ให้ค าแนะน าอาจคิดได้วา่ผู้ขอค าแนะน าต้องการเพยีงแคบ่น่เก่ียวกบัปัญหา จึงจะพบวา่ ผู้ขอค าแนะน ามีแนวโน้ม
ที่จะใช้ “การขอค าแนะน า” (jyogen-youkyuu) ซึง่เป็นการขอค าแนะน าแบบระบชุดัเจน 
 นอกจากนี ้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน าของทัง้สองภาษา 
จะพบ≪สว่นแสดงปัญหาที1่ของผู้ให้ค าแนะน า≫ ในภาษาญ่ีปุ่ น ผู้ให้ค าแนะน าจะใช้ “การอธิบายเหตกุารณ์
เดียวกนั” (dou-jijyou-setsumei) ซึง่ผู้ให้ค าแนะน าจะบอกวา่ตนเองประสบปัญหาเดียวกนักบัผู้ขอค าแนะน า โดย
พยายามจะแก้ไขปัญหาในฐานะที่เป็นผู้ประสบปัญหาแบบเดียวกนั แตใ่นภาษาไทย ผู้ให้ค าแนะน าจะใช้ “การขอ
ค าแนะน า” (jyogen-youkyuu) ซึง่เป็นการขอค าแนะน าแบบระบชุดัเจน โดยพยายามจะแก้ไขปัญหาโดยรักษา
จดุยืนของแตล่ะฝ่ายไว้ด้วย 
บทหลัก 
(1) วิธีการให้ค าแนะน า 
 ≪สว่นให้ค าแนะน ากบัผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า≫ ที่ให้กบั ≪สว่นแสดงปัญหาที1่/2(เป็นต้นไป)
ของผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้ค าแนะน า≫ และ ≪สว่นแสดงแผนการแก้ไขปัญหาของผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้
ค าแนะน า≫  สถานการณ์ที่มรีะดบัความรุนแรงต ่า  (สถานการณ์ที่ 1 และ3) ในภาษาญ่ีปุ่ นจะพบวา่ ผู้ให้
ค าแนะน าหรือผู้ขอค าแนะน ามีแนวโน้มที่จะใช้ “การเสนอแนะ”  (tei-an) ในการแนะน า ซึง่เป็นการให้ค าแนะน า
แบบระบชุดัเจน แตใ่นสถานการณ์ที่มีระดบัความรุนแรงสงู  (สถานการณ์ที่ 2 และ4) จะพบวา่ ผู้ให้ค าแนะน าหรือผู้
ขอค าแนะน ามีแนวโน้มที่จะใช้ “การเสนอความคิดเห็น”  (iken-teiji) เพื่อเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรือ “การให้
ข้อมลู” (jyouhou-teikyou) เพื่อบอกข้อมลูที่เก่ียวกบัปัญหาในการแนะน า เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่มีระดบัความ
รุนแรงสงู อาจท าให้การให้ค าแนะน าท าได้ยากกวา่ และเพื่อไมท่ าให้คูส่นทนารู้สกึวา่ตนเองโดนบงัคบัให้ท าตาม
ค าแนะน า จึงให้ค าแนะน าแบบไมร่ะบชุดัเจน 
 สว่นในภาษาไทยจะพบวา่ ผู้ให้ค าแนะน าหรือผู้ขอค าแนะน ามีแนวโน้มสงูที่จะใช้ “การเสนอแนะ”  (tei-
an) ในการแนะน า ซึง่เป็นการให้ค าแนะน าแบบระบชุดัเจน ในทกุสถานการณ์ เนื่องจากผู้ให้ค าแนะน าหรือผู้ขอ
ค าแนะน าคิดวา่แผนการแก้ไขปัญหาที่ตนคิดให้กบัคูส่นทนาเป็นทางออกทีด่ีที่สดุ จึงใช้การให้ค าแนะน าแบบระบุ




 ผู้พดูชาวญ่ีปุ่ นจะแสดงความเอาใจใสคู่ส่นทนาโดยใช้ “การแสดงความรู้สกึร่วม” (kyoukan) ใน ≪สว่น
แสดงปัญหาร่วมระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า≫ ซึง่ผู้พดูชาวญ่ีปุ่ นจะแสดงความรู้สกึร่วมโดยอยูใ่น
จดุยืนเดียวกนักบัคูส่นทนาที่ประสบปัญหา สว่นผู้พดูชาวไทยจะแสดงความเอาใจใสคู่ส่นทนาโดยใช้ “การขอข้อมลู” 
(jyouhou-youkyuu) ใน≪สว่นแสดงแผนการแก้ไขปัญหาของผู้ขอค าแนะน าหรือผู้ให้ค าแนะน า≫ ซึง่ผู้พดูชาวไทย
จะถามคูส่นทนาเก่ียวกบัแผนการแก้ไขปัญหาในสถานะของผู้ให้ค าแนะน า เพื่อแสดงความสนใจตอ่คูส่นทนา 
บทสรุป 
 ในทกุสถานการณ์ของทัง้สองภาษาจะพบ≪สว่นแสดงการตดัสนิใจของผู้ขอค าแนะน า/ผู้ให้ค าแนะน า
≫ ซึง่เป็นสว่นท่ีผู้ขอค าแนะน าและผู้ให้ค าแนะน าตดัสนิใจวา่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดโดยใช้ “การแสดงการตดัสนิใจ” 
(ketsui-hyoumei) เพื่อแสดงการตดัสนิใจที่แตกตา่งกนัออกไประหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า แตเ่ฉพาะ
ในภาษาญ่ีปุ่ น สถานการณ์ที่เป็นปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน าจะพบ ≪สว่นแสดงการ
ตดัสนิใจร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า≫ด้วย ซึง่เป็นสว่นท่ีผู้ขอค าแนะน าและผู้ให้ค าแนะน า
ตดัสนิใจวา่จะแก้ไขปัญหาไปในทางเดียวกนั 
 
 จากผลการวจิยัที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้ทราบถึงข้อเหมือนและข้อตา่งของ “การให้ค าแนะน า” ในภาษาญ่ีปุ่ น
และภาษาไทยอยา่งชดัเจน ทัง้ในสถานการณ์ทีม่ีระดบัความรุนแรงของปัญหา และประเภทของปัญหา (ปัญหา
เฉพาะของผู้ขอค าแนะน า หรือปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้ขอค าแนะน ากบัผู้ให้ค าแนะน า)ที่แตกตา่งกนั นอกจากนัน้ยงั
ได้ทราบวา่ความแตกตา่งของโครงสร้างบทสนทนา และลกัษณะเฉพาะของทัง้สองภาษานัน้ เกิดจากความแตกตา่ง
ของความคิดและวฒันธรรมตา่งๆในสงัคมญ่ีปุ่ นและไทย ผู้ เขียนคาดหวงัวา่ผลการวิจยัในครัง้นีจ้ะได้น าไป
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次に、第 3 章では、本稿で使用する研究方法を説明する。3.1 では研究の目的を述べ、3.2





















































































熊取谷（1990）で示した枠組みに基づき、自然会話 109 会話と、テレビドラマ 122 会話を
資料として分析を行っている。その結果、熊取谷・村上は、「助言」には「助言のプロトタ





イプ」（Do X for S2 because S1 is not desirable)とも言うべき語用論的構造が存在し、これ







言を与える文章を構成する表現類型として、「S1 の提示」、「S2 の提示」、「S3 の提示」、「X









を明らかにするため、2002 年 8 月から 10 月までのラジオ番組『テレホン人生相談』を録






                                                   
2 「助言」の伝達方略の類型：①X の提示②S1 の提示③S2 の提示④X+S1 の提示⑤X+S2 の提示⑥
S1+S2 の提示⑦X+S1+S2 の提示 
3 伊藤守（2000）『明日を変える言葉』ディスカヴァー・トゥエンティワン 




































































                                                   




年 7 月から 10 月までの 26 本のテレビ番組『午後は○○・おもいッきりテレビ』と、2002
年 8 月から 10 月までの 31 本のラジオ番組『テレホン人生相談』である。星野は、日本語
の相談場面におけるポライトネス効果を持つ前置き表現を、NP10と PP11の効果を持つ前置
き表現に分け、NP としての前置き表現 3 種12は控えめな態度を伝達し、PP としての前置
き表現は受容的態度を伝達すると説明している。 



















の映画の会話における「助言」談話 193 データである。 











に選択されたのは「X+S1 の提示」で、日本語・英語とも全体の 3 割前後を占めており、続
























                                                   
13 「助言」が導入されるパターン：a) 話し手と聞き手の相互作用を前提とする場合、b) 聞き手からの構
成要素の提示を前提とする場合、c) 話し手から一方的に導入する場合 

















「X+S1 の提示」、「X の提示」及び「S1 の提示」という 3 つのストラテジーが選択頻度に







材 6冊を概観し、文脈の観点で「助言」のタイプを 5 つ17に分類した上で、日本語、中国語、
アゼルバイジャン語で会話を作った。タイプ 2のような現場で事故などが起きた状況では、
日本語の例では「～した方がいい」を用いるが、やけどなどの程度が激しい場合には、「早
                                                   
15 「助言」談話の展開パターン：a)「受け手の現状の提示」、b)「受け手の現状に対する送り手の把握」、
c)「送り手の助言行為の実行」、d)「受け手の納得・態度」 
16 11 種の「助言」のストラテジー：(1)X の提示、(2)S1 の提示、(3)S2 の提示、(4)X+S1 の提示、(5) 
X+S2 の提示、(6) X+S1+S2 の提示、(7) S1+S2 の提示、(8)情報提供の提示、(9) 情報提供+X の提示、
(10)避ける表現、(11)誇張表現 























 Thanpawasu（2000）は、日本語の映画のシナリオ 7 冊、テレビドラマのシナリオ 9 冊、



























































































































































































































の挨拶の話段」という 4 類 6 種の話段、小話段が認められた。 



















































































































第 3章 研究方法 
 
 本章では、本稿で扱う日本語とタイ語における助言の会話の研究方法について述べる。以

























                                                   









調査協力者は、グループ M とグループ D35の 2 つのグループに分かれている。以下で述
べるロールプレイの場面①～④のうち、M の協力者には場面①と④、D の協力者には場面
②と③の調査を行った。グループ M とグループ D の調査協力者は全て、20 代前半の女子
大学生で、各グループは、日本語母語話者（以下、JP）10 名（5 ペア）と、タイ語母語話
者（以下、TH）10 名（5 ペア）で、合計 40 名（20 ペア）である。グループ M とグループ












グループ M の調査協力者の個人情報－場面①・④ 
日本語母語話者 







JP2 A:23 A:大阪 A:大阪大学、外国語学部 
                                                   

























































グループ D の調査協力者の個人情報－場面②・③ 
日本語母語話者 













JP8 A:20 A:三重 A:大阪大学、外国語学部 
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JP1~JP5 大阪大学箕面キャンパス（日本・大阪） 2012 年 2 月 





2013 年 10 月 
６ 2014 年 1 月 
８ 2014 年 2 月 
TH ６、7 泰日工業大学（タイ・バンコク） 2014 年 2 月 
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８、9、10 大阪大学箕面キャンパス（日本・大阪） 2014 年 5 月 
 
グループ M では、2012 年 2 月に大阪大学箕面キャンパスで JP（JP1、JP2、JP3、JP4、
JP5）に、そして、2012 年 3 月にタイの首都、バンコクにある泰日工業大学で TH（TH1、
TH2、TH3、TH4、TH5）にロールプレイ調査を行ったが、グループ D では、2013 年 10
月（JP７、JP９、JP10）と 2014 年 1 月（JP６）と 2 月（JP８）に大阪大学箕面キャンパ

















に抱える問題）・非共有（相談者のみが抱える問題）という 2 つの要因によって、以下の 4
















































































































เรียนอยูต่อนนี ้ คณุล าบากใจมาโดยตลอดวา่จะเลกิ
เรียนที่คณะนี ้หรือจะเรียนที่คณะนีต้อ่ไปดี  
จงถามคณุบีวา่จะท าอยา่งไรดี 






































































まで後 30 分ほどあります。 
































คณุใกล้จะเรียนจบแล้ว แตย่งัตดัสนิใจไมไ่ด้วา่  
เมื่อเรียนแล้วจบจะท างานก่อน หรือเรียนตอ่ก่อนด ี



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 場面①：非共有・深刻度が低い場面における日本語の「助言」の談話構造は、図 1 のよう
に、開始部、主要部、終了部に分けた上で、さらに≪開始の部分≫、≪問題提示の部分①≫、
≪問題提示の部分②～≫、≪解決案提示の部分≫、≪助言の部分≫、≪問題共有の部分≫、
≪決意表明の部分≫、≪終了の部分≫36の 8 種類の部分に区分する。 
 




図 137 日本語のデータ（場面①：非共有・深刻度が低い場面）に見られた「助言」の 
談話構造 
 










































日本語の≪開始の部分≫において、5 つの会話データのうち、会話 1 のように、ひとつの
会話データ（JP3）のみ、助言者と相談者がお互いに【挨拶】をして、会話が始まっている。 
会話 1（JP3 非共有・低） 
≪開始部－開始の部分≫ 
01 B ： お疲れ様．   【挨拶】 


















会話例を見てみたい。会話 2 では、まず相談者が 01A で「あんさ：，」と助言者に【呼び
かけ】をし、助言者がそれに対して、02B で「うん．」と【応答】をしている。それから、
相談者の【事情説明】、03A～05A「らい-来週（.）友達が結婚式，あってさ：」に対して、




会話 2（JP4 非共有・低） 
≪開始部－問題提示の部分①≫ 
01 A : あんさ：， 【呼びかけ】   
02 B : うん．   【応答】 
03 A : らい-来週（.）友達が結婚式， 【事情説明】   
04 B : ↑え．   【驚き】 
05 A : あってさ：． 【事情説明】   
06 B : ほ：．ほんまに？   【確認要求】 
07 A : ほ（ｈ）ん（ｈ）と（ｈ）う（ｈ）に． 【確認】   
08 B : へ：．   【驚き】 
09 A : ｈｈｈ．     
10 B : すごいおめでとう．   【祝い】 
11 A : ｈｈｈ．で：初めて行くんだけど：， 【事情説明】   
12 B : ほ：：．   【理解】 
13 A : 行ったことある？ 【情報要求】   
14 B : ないわ．   【情報提供】 
15 A : どんな服着て行ったらいいのか， 【事情説明】   
16 B : あ：：．   【理解】 














助言を求める傾向が見られた。会話例を見てみたい。会話 3 では、相談者が 39A～41A で
結婚式に着ていく服の色について【問題提示】をすると、助言者はそれに対して、40～42B
で【理解】を示し、相談者が悩んでいることを受けとめている。 
会話 3（JP5 非共有・低） 
≪主要部－問題提示の部分②≫ 
37 A : なんか色々さ：あるよね． 【同意要求】   
38 B : うん．   【同意】 
39 A : なんか色？ 【問題提示】   
40 B : 色あるな：．   【理解】 
41 A : 白だめとかもあるし：． 【問題提示】  














会話 4（JP3 非共有・低） 
≪主要部－解決案提示の部分≫ 
18 A ： 思ってたのは：，  【意見提示】   
19 B ： うん．   【理解】 
20     （.）     
21 A ： こう：ちょっと：おしゃれな：， 【意見提示】   
22 B ： [[うん．   【理解】 
23 A ： [[ワンピースを：：，着ていたらいい[か↑な↑：っ
て]  
【意見提示】   





























会話 5（JP5 非共有・低） 
≪主要部－助言の部分≫ 
20 B : あ結婚式か．えほんまの式？   【理解】+ 
【確認要求】 
21 A : んん．[そうそう． 【確認】   
22 B :    [だよね．あ：結婚式か：．わ：私もあまり   【理解】＋ 
【理由説明】 
23  : 行ったことないからな：．   
24 A : うん． 【理解】   
25 B : え：でもたぶんみんなね髪の毛こうわーってして．   【情報提供】 
（助言） 
26 A : う：ん． 【保留】   
27 B : ふわーってして．ｈ．   【情報提供】 
（助言） 
28 A : うん．アップして：． 【受け入れ】   
29 B : アップして：．で：たぶんドレスやな？   【情報提供】 
（助言） 
30 A : う[：ん． 【保留】   
31 B :  [うん．でちょっとこうちっちゃいバック持って   【情報提供】 
32  : [みたいな感]じ？そしてここにネックレスみたいな，  （助言） 
33 A : [え：．うん．]                                                【保留】＋   
34   : そして：， 【情報提供】   

















会話 6（JP1 非共有・低） 
≪主要部－助言の部分≫ 
43 B :       ［やっぱ白］とかのほうが［：．］   【提案】 
（助言） 
44 A : いいんかな［：白で：］ 【確認要求】   
45 B :      ［う：ん．］無難そう．   【確認】＋ 
【理由説明】 
46 A : あ：：． 【保留】  
47 B : かピンクとかな黒ってあんまり，   【提案】 
（助言） 
48 A : あ：． 【保留】   
49 B : （よくな hさｈそｈう h．）   【提案】 
（助言） 



















会話 7（JP3 非共有・低） 
≪主要部－解決案提示の部分≫ 
32 A ： 着物じゃなくて，ワンピース，[着たか]ら：，それを：  【意志表明】   
33  ： そのまま着て行こうかな：[って．              
≪主要部－助言の部分≫ 
34 B ：               [あ：：．]   【理解】＋ 
35  ：             [あ：．それもいいかも
ね：．                               
  【同意】 
（助言） 








や【意見表出】で示したりすることが、5 つの会話データのうち、2 つで見られた。 







会話 8（JP5 非共有・低） 
≪主要部－問題共有の部分≫ 
55 A : 何着てこうか[な？ 【意見表出】   
56 B :       [かな？こう迷うな：ほんまに．   【共感】＋ 
【心情の表明】 
57 A : う：ん． 【理解】   
58 B : うん．確かに．゜゜何゜゜゜着ようかな゜．   【共感】＋ 
【意見表出】 












会話例を見てみたい。会話 9 では、相談者の 68A と 69A の【決意表明】に対し、助言者















【決意表明】   
70 B : [う：んあ：：．ｈｈｈ．   【理解】 
71 A : ｈｈｈ．(.)［ｈhh．(.)ｈhh．     
72 B :       ［ｈｈｈ．(.)ｈｈh． (0.2) じゃ hhピンクで．   【提案】 
（助言） 
73 A : う：ん． 【受け入れ】   
74 B : う：ん．   【理解】 
75 A : うん．行ってみる． 【決意表明】   
76 B : ん：：．ｈｈｈ．   【理解】 
77 A : ん：：．ありがとう． 【感謝】   
78 B : ｈｈｈ．     
79 A : ｈｈｈ．     
80 B : 楽しんで来てね．   【祈り】 
















会話 10（JP2 非共有・低） 
≪雑談≫ 
146 A :       [*******ちょっと，ドレスから     
147  ： ウエディングドレスにならなかんし，みたいな．   
148 B : や！hhhhhh     
149 A : \それぐらい，(.)ならなあかんやろ．***は．     
150 B : hhい(h)つ(h)か(h)は(h)．hh     
151 A : \いつかは(.)ならなあかんやろ．\=     
152 B : =>いやいや<早くなってくださいよ：．     
153 A : Aも．     































図 2 タイ語のデータ（場面①：非共有・深刻度が低い場面）に見られた「助言」の 
談話構造 
 


























































会話例を見てみたい。会話 11 では、相談者が 01A~02A で A【呼びかけ】＋【事情説明】
＋【助言要求】という発話のセットを使っている。なお、この相談者の一連の発話の間、助
言者は何も発話していない。 
会話 11（TH1 非共有・低） 
≪開始部－問題提示の部分①≫ 
01 A : B:(.)อาทิตย์หน้าเราต้องไปงานแตง่งานอะ่.(.)  【呼びかけ】+   
      B:(.)来週結婚式に行かないといけないんだけど．（.） 【事情説明】   
02   : เราไมรู้่วา่จะแตง่(.)ยงัไงดีอะ่.(.) แนะน าเราหน่อย. 【事情説明】+   
      どんな服を着て行ったら（.）いいか分からなくて．（.） 【助言要求】   












会話例を見てみたい。会話 12 では、相談者が 09A で「แกใสย่งัไงไปดวีะ？แบบ(.)เป็นเดรสสัน้ๆ
หรือยาวๆด?ี（何を着て行ったらいい？なんか（.）短いドレスか長いドレスか、どっちがいい？）」
と【助言要求】で助言者に明示的に助言を求めている。 
会話 12（TH2 非共有・低） 
≪主要部－問題提示の部分②≫ 
09 A : แกใสย่งัไงไปดีวะ?แบบ(.)เป็นเดรสสัน้ๆหรือยาวๆดี? 【助言要求】   
      何を着て行ったらいい？なんか（.）短いドレスか 
長いドレスか、どっちがいい？ 













会話 13（TH5 非共有・低） 
≪主要部－解決案提示の部分≫ 
77 A : ถ้าเป็นB(.)Bจะใสย่งัไง? 【情報要求】   
      もし Bだったら（.）Bはどんな服を着るの？     
78 B : ถ้าเป็นเราออ๋(.)เราก็,   【情報提供】 
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     あたしだったら（.）あたしは，     
79 A : ราตรีเลย(.)สัง่ตดัเลย. 【情報要求】   
     ドレスをオーダーメードして．     
80 B : ไมข่นาดนัน้(.)อุ้ยไมข่นาดนัน้(.)อะ่.   【情報提供】 
     そこまでは（.）しないと思う（.）よ．     
81 A : ｈｈｈ.     
82 B : ถ้าเกิดงานแตง่ชมพก็ูอาจจะแบบ(.)แบบอะไรอา่(.)เรียบร้อยนิดนึงออ๋.   【情報提供】 
     結婚式のテーマはピンクだったらなんか（.）なんて言うか
（.）ちょっときちんとした感じかな． 
    
83   : ไมอ่ยากไมอ่ยากแยง่ซีนเจ้าสาวอะ่. ｈｈｈ.   【理由説明】 
     花嫁さんより目立ちたくない．ｈｈｈ.     
84 A : ออ๋. กลวัสวยด.ิ 【同意要求】   
     そう．花嫁さんよりきれいだと困るよね．     
85 B : ｈｈ. เออกลวัสวยดีกวา่เขาｈｈｈ.(.) เออ.(.)อาจจะไปหาชดุใส ่   【同意】+ 
86  : เรียบๆอาจจะแบบ(.)หาเสือ้ๆธรรมดา.  【情報提供】 
     ｈｈ. ん困るよね．ｈｈｈ. （.）ん．（.）たぶん地味な
服を探しに行ってたぶんなんか（.）普通のシャツを探して． 
   
87    : แล้วก็หากระโปรงชมพูๆ แบบหวานๆไรเน่ีย.(.) เออ.      
     でピンク色のスカートを探してなんかかわいいって感じ．
（.）ん． 
    
88 A : ออ๋. 【理解】   





















会話 14（TH4 非共有・低） 
≪主要部－助言の部分≫ 
06 B : แล้วๆงานแตง่น่ีแบบวา่(.)ใครแตง่?(.) เป็นพี่หรือน้า[หรือผู้ ใหญ่?   【情報要求】 
      結婚式って（.）誰の？（.）お姉さん、おばさん、 
[親戚？ 




A :                        [เพ่ือน.（.） 
[友達．（.） 
เป็นเพ่ือนเป็นเพ่ือน.                                       
【情報提供】   
      友達の友達の．                                 
09 B : เพ่ือนแตง่ออ๋.   【理解】 
      友達が結婚するんだ．     
10 A :  เฮ้ยมนัเป็นครัง้แรกเลยนะเว้ยที่เพ่ือนในกลุม่แตง่อะ่. 【情報提供】   
     今回初めてなんだよ、仲がいい友達の結婚式．     
11 B : เฮ้ยถ้าอยา่งงัน้ก็เราเป็นเพ่ือนเจ้าสาวป่ะ？   【確認要求】 
     じゃ、お嫁さんのブライズメイドになるの？     
12 A : ป่าววะ่.(.) เ（ｈ）ป็（ｈ）น（ｈ）แ（ｈ）ค（่ｈ）คนร่วมงาน 【確認】+   
13  : เฉยๆ. ｈｈ.   
      いや．（.）参（ｈ）加（ｈ）す（ｈ）る（ｈ）だけ． 
ｈｈ． 
【情報提供】   
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14 B : อา่วหรอ.(.) ออ๋แตเ่ป็นเพ่ือนกนั,   【理解】+ 
      あそうなの．（.）んでも友達，   【確認要求】 
15 A : เออ. 【確認】   
     ん．     
16 B : ห้องเดียวกนัอยา่งงีอ้ะ่หรอ?   【確認要求】 
     同じクラスだったの？     
17 A : อืมอะไรอยา่งงัน้. 【確認】   
     うんまあそんな感じ．     
18 B : เราวา่:ถ้า:เพ่ือนคนแรก(.)มนัต้องดธีูมงานดิ.(.)    【提案】 
19  : เค้าจดัในโรงแรม(.)เป็นโต๊ะจีน(.)เป็นนัง่หรืออะไรอะ่?  （助言）+ 
   初めてだったら（.）式のテーマを見ないと．（.） 
ホテルでするか（.）中国式（.）だとか？ 
 【情報要求】 
20 A : อืม. ก็(.)ไมม่ัน่ใจเลยอะ่. 【情報提供】  



















会話 15（TH3 非共有・低） 
≪主要部－助言の部分≫ 
33 B : เอางี（้.）ใสก่ระโปรงมะ? ถึงมนัจะดขูดัๆหน่อยแตก็่โอเคนะ. 
じゃ、（.）スカートにする？合わなくてもまあ大丈夫だよ． 
  【提案】 
（助言）+ 
     【からかい】 
34 A : เดรสชา่ยมะ? เออ:(.)ก็ต้องใสเ่ดรสสิจะใสอ่ยา่งอ่ืนได้ไงอะ่.(.) 【確認要求】 + 









会話 16（TH5 非共有・低） 
≪主要部－助言の部分≫ 
19 B : งัน้(.)ให้ยืมชดุม้า?   【申し出】 
     じゃ（.）服貸そうか？    
20 A : ยืมชดุออ๋? 【確認要求】   
     服貸してくれるの？     
21 B : อมึ.   【確認】 
     うん．     
22 A : ไซส์มนัก็ได้แตว่า่, 【情報提供】   
      サイズは大丈夫だけど，     
23 B : ｈｈｈ.     
24 A : ￥เราคงไมก่ล้าใสข่องBอะ่￥. 【情報提供】   
     ￥Bの服を着る勇気がないの￥．     
25 B : ออ๋.(.) เดี๋ยวไปดใูห้เปลา่?(.)ไปซือ้กนั.   【理解】+ 
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      あ：．（.）後で見に行ってあげようか？（.） 
一緒に買いに行こう． 
















会話例を見てみたい。会話 17 では、相談者が 70A で【決意表明】をしてから、助言者が
71B で相談者の【決意表明】に対して、【理解】を示している。そして、72A と 74A で相談
者が助言者に【感謝】をしている。 
会話 17（TH4 非共有・低） 
≪終了部－決意表明の部分≫ 
70 A : โอเคๆ. 【決意表明】   
     オッケ了解．     
71 B : อืม.   【理解】 
      うん．     
72 A : เฮ้ย(.)แต๊งกิว้มาก. 【感謝】   
     ねえ（.）ありがとうね．     
73 B : ได้เลย.   【拒否】 
     大丈夫よ．     
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74 A : งานแตง่เพื่อน.(.) เฮ้ย(.)ขอบคณุขอบคณุ. 【感謝】   
     友達の結婚式．（.）ありがとうありがとう．     
75 B : จ้ะๆ.   【受け入れ】 





れた。会話例を見てみたい。会話 18 では、助言者はまず 102B で「ออ๋(.)เอ้ย(.)เดี๋ยว(.)ได้เวลา
ไปเรียนแล้วอะ่เอ้ย.（ん（.）えっ（.）もう（.）授業に行かないと．）」と【情報提供】をした後、
104B で相談者に一緒に次の授業に行ってくれるように【勧誘】し、相談者が 105A で助言
者の【勧誘】に対して、【受け入れ】をしている。 
会話 18（TH5 非共有・低） 
≪終了部－終了の部分≫ 
102 B : ออ๋(.)เอ้ย(.)เดี๋ยว(.)ได้เวลาไปเรียนแล้วอะ่เอ้ย.  【情報提供】 
     ん（.）えっ（.）もう（.）授業に行かないと．    
103 A : จริงออ๋? 【確認要求】   
     あそう？     
104 B : เออ.(.)ไปกนัป่ะ?   【確認】+  
     うん．（.）行こうか？   【勧誘】 
105 A : ป่ะๆ(.)ไปเลยป่ะ? 【受け入れ】+   
     行こう行こう．（.）今すぐ行く？ 【情報要求】   



















会話 19（TH2 非共有・低） 
≪終了部－決意表明の部分≫ 
57 A : ｈｈ.(.)เออ.(.)เอาอยา่งงัน้แหละ.  【決意表明】   
     ｈｈ.(.)ん．（.）そうしよう．     
58 B : เออ.(.)เอาอยา่งงัน้แหละ.   【同意】 




A : เฮ้ยแก.ไปชว่ยเค้าซือ้ชดุด้วยนะ.(.)ไปซือ้(.)ไปดทูี่ไหนด?ี 
แพลตตินัม่ดีมะ? 
    
      ねえ．一緒にドレスを買いに行ってね．（.） 
買いに（.）どこで見たらいい？プラティナム 
（デパートの名）がいい？ 
    
61 B : อืม(.)ก็ได้มัง้?     
     うん（.）まあいいかな？     
 
4.1.1.3 日本語とタイ語における場面①の談話構造の対照 
本節では、4.1.1.1 と 4.1.1.2 で見てきた、場面①：非共有・問題の事柄の深刻度が低い場
面における日本語とタイ語の分析結果より、JP と TH の「助言」の談話構造の相違点につ







表 140 場面①における日本語とタイ語の談話構造の対照 





























1. A【意志表明】/【意見提示】 1. A /B【情報要求】－ 
B /A【情報提供】 




























≪終了の部分≫  1. B/A【勧誘】－A/B【受け入れ】 
その他の部分 1. 結婚式に関する≪雑談≫ 1. 結婚式に着ていく服の買い物に
関する≪依頼・勧誘の部分≫ 
























































(1)  ≪開始の部分≫ 
日本語では、≪開始の部分≫において、助言者と相談者との【挨拶】が見られた。しかし、
タイ語の会話データでは、≪開始の部分≫は見られなかった。 

















































































































































 場面②：非共有・深刻度が高い場面における日本語の「助言」の談話構造は、図 3 のよう
に、開始部、主要部、終了部に分けた上で、さらに≪開始の部分≫、≪問題提示の部分①≫、
≪問題提示の部分②～≫、≪解決案提示の部分≫、≪助言の部分≫、≪問題共有の部分≫41、
≪決意表明の部分≫、≪終了の部分≫の 8 種類の部分に区分する。 
 
図 3 日本語のデータ（場面②：非共有・深刻度が高い場面）に見られた「助言」の 
談話構造 
 









































会話 20（JP10 非共有・高） 
≪開始部－開始の部分≫ 
01 B  : あ：Aおなかすいたね．  【同意要求】 
02 A : うん［(.)おなかすいた h［h． 【同意】  























会話例を見てみたい。会話 21 では、相談者がまず 01A で助言者に「あのさ：，」と【呼
びかけ】をし、助言者が 02B で「うん．」と【応答】をしている。そして、相談者が 04A～
08A で今気になっていることがあるという【事情説明】をしてから、その【事情説明】に対
して、助言者が 05A で【理解】を示した後、相談者はそれを受け、続けて 11A～16A で今
勉強している学部について悩んでいることを【事情説明】することによって、非明示的に助
言を求めている。 
会話 21（JP8 非共有・高） 
≪開始部－問題提示の部分①≫ 
01 A : あのさ：， 【呼びかけ】  
02 B : うん．  【応答】 
03  : (2.0)   
04 A : ちょっと気になっ(.)気になってるっていうか：， 【事情説明】  
05 B : うん．  【理解】 
06 A : 自分の中で， 【事情説明】  
07 B : うん．  【理解】 
08 A : 考えてることがあって， 【事情説明】  
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09 B : うん．  【理解】 
10  : (3.0)   
11 A : ずっとね， 【事情説明】  
12 B : うん．  【理解】 
13 A : え：○○（学部名）， 【事情説明】  
14  : (2.0)   
15 B : うん［うん．  【理解】 
16 A : ［もう(.)で［本当に(.)いいのかなみたいな． 【事情説明】  










会話例を見てみたい。会話 22 では、相談者が 41A～49A で今の学部をやめて他の学部に
行く勇気がないという【問題提示】をすると、助言者はそれに対して、50B で【理解】を示
し、「そっかそっか．」と相談者が悩んでいることを受けとめている。 
会話 22（JP10 非共有・高） 
≪主要部－問題提示の部分②≫ 
41 A : そうだから， 【問題提示】  
42 B : う：ん  【理解】 
43 A : なんか(.)他の(.)学部に行こうっていう(.)勇気も 【問題提示】  
44  : あんまり(.)ないけど，   
45 B : う［：：ん(.)［○○（学部名）の，  【理解】 
46 A : ［でも，  ［このまま行くのもなんか，  【問題提示】  
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47  : ［どうなんかな：，   
48 B : ［いや(.)う：：ん.  【理解】 
49 A : と思って， 【問題提示】  
50 B : そっかそっか．  【理解】 
  
会話例 23 では、相談者が 103A で「えどっちがいいと思う？」と、今の学部で勉強し続
けることと、他の学部に転部することとはどちらがいいか、【助言要求】で助言者に意見を
求めている。 
会話例 23（JP8 非共有・高） 
≪主要部－問題提示の部分③≫ 
103 A : えどっちがいいと思う？ 【助言要求】  
104 B : hhh私(.)決めていいのそれ［hh？  【確認要求】 
105 A : ［や参考までに 【確認】  
106  : ［hhh．   










会話例を見てみたい。会話 24 では、相談者が 118A～122A で自分の解決案について、外
国語を勉強するよりお芝居などしたいということを【意志表明】で示している。 
会話 24（JP10 非共有・高） 
≪主要部－解決案提示の部分≫ 
118 A : うんそっちに行こうかなと思って， 【意志表明】  
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119 B : そうやな：．  【同意】 
120 A : なんか外国(.)語を勉強するっていうよりかは， 【意志表明】  
121 B : うん．  【理解】 
122 A : なんか(.)お芝居とかやろうと思(h)っ(h)て(h)， 【意志表明】  
123 B : ［［h.   
124 A : ［［hh.   
125 B : そっかそっか．  【理解】 






























会話 25（JP10 非共有・高） 
≪主要部－助言の部分≫ 
07 B : え(.)えどうしたの？なんで？  【驚き】＋ 
【情報要求】 
08 A : え：だってなんか：(.)◇◇（先生の名前）とも 【情報提供】  
09 B : うん．  【理解】 
10 A : コミュニケーションとれへんし：， 【情報提供】  
11 B : あ：：．  【理解】 
12 A : ○○語もなんかだんだん分からなくなってるし：， 【情報提供】  
13 B : うん：［：．  【理解】 
14 A : ［授業も難しいし， 【情報提供】  
15 B : うん：［：．  【理解】 
16 A : ［もうなんか(.)ちゃうんかな：って． 【情報提供】  
17 B : あ：：．(.)ちょっとスランプな感じ？  【確認要求】 
18 A : う：んなんか(.)わたし(.)○○語勉強してて(.) 【確認】＋  
19  : いいのかな：って． 【情報提供】  
20 B  あ：：なるほどね．  【理解】 
21 A : うん． 【承認】  
22 B : 確かに語学は，  【意見提示】 
（助言） 
23 A : うん． 【理解】  
24 B : 向き不向きあると思うけど，  【意見提示】 
（助言） 
25 A : そうやな：． 【受け入れ】  




27 A : うん． 【理解】  
28 B : 本当に．(.)やっぱ積み重ねだから：，  【意見提示】 
（助言） 
29 A : ゜うん．゜ 【理解】  
30 B : 一回授業休んだら：おいてかれるし：，  【意見提示】 
（助言） 
31 A : そうやな：. 【受け入れ】  
32 B : 特に：(.)この学部は：(.)きびしいから：，  【意見提示】 
（助言） 
33 A : うん． 【理解】  
34 B : 留年率とかみても：，  【意見提示】 
（助言） 
35 A : うん． 【理解】  
36 B : から：(.)でも，  【理由説明】 
37  : (2.0)   
38 B : もう(.)こんな結果になってきたから：，  【意見提示】 
（助言） 
39 A : うん． 【保留】  


























会話 26（JP8 非共有・高） 
≪主要部－助言の部分≫ 
108  : えでも(.)なんだろう(.)でも言語違うなって思って：，  【意見提示】 
（助言） 
109 A : ゜うん．゜ 【保留】  
110 B : やり続けるのもなんかもったいない気もするし，  【意見提示】 
（助言） 
111 A : ゜うん．゜ 【保留】  
112 B : もう二年間やって：(.)後はま自分でなんとかできる  【意見提示】 
113  : な：って思ったんだったら：(.)新しい道挑戦してみる  （助言） 
114  : のもありだと(.)思うよ．(.)うん．   
115 A : う：ん． 【保留】  
116 B : それをやりたいならね A(.)なんか(.)でもなんか  【意見提示】 
117  : ○○（学部名）は：いやだけど：(.)その(.)○○  （助言） 
118  : （学部名）いやだから：そっちになんか逃げる   
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119  : みたいなのはよくない［と思う．   
120 A : ［あ：：． 【保留】  
121 B : 本当にやりたいことがそっちにあるんだったら  【提案】 
122  : 私は別に，  （助言） 
123 A : う：ん． 【保留】  
124 B : 転部しても［いいと思うよ．  【提案】 
（助言） 
125 A : ［あ：：(.)なるほどね． 【保留】  









会話例を見てみたい。会話 27 では、≪解決案提示の部分≫において、相談者が 31A～39A
で、もし他の大学または他の学部に編入するとしたら、三年生の今が一番いい時期という
【意見提示】をした後、≪助言の部分≫に移り、助言者は相談者の【意見提示】に対して、
42B と 44B で【同意】を示すことによって、相談者の解決案を支持している。 
会話 27（JP7 非共有・高） 
≪主要部－解決案提示の部分≫ 
31 A : でもやっぱり：(.)他の大学行くとか， 【意見提示】  
32 B : う：［ん．  【理解】 
33 A :    ［学部変わるっていったらやっぱ三年生が 【意見提示】  
34  : ［目処っていうか   
35 B : ［ま確かに，  【同意】 
36 A : 三年生まで， 【意見提示】  
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37 B : 三年編入って多い［もんな：うん：．  【意見提示】 
38 A : ［そうとかだから：もう決めるん 【同意】＋  
39  : やったら今やな(.)っていうかま：， 【意見提示】  
40 B : う：：［：ん．  【理解】 
41 A : ［そうやな：． 【承認】  
≪主要部－助言の部分≫ 
42 B : 時期的にそうやけどな：．  【同意】 
（助言） 
43 A : ゜う：ん゜［え：ちょな：． 【保留】  
44 B : ［まやるなら今(.)やるけどな：．  【同意】 
（助言） 
45 A : ゜そうやな：゜． 【受け入れ】  




















会話例を見てみたい。会話 28 では、相談者の 295A と 299A の【決意表明】に対し、助




会話 28（JP7 非共有・高）  
≪終了部－決意表明の部分≫ 
295 A : まやってみる． 【決意表明】  
296 B : う：ん．(.)っていうのもありかもしれへんし．  【理解】＋ 
【意見提示】 
297 A : そうやな：． 【同意】  
298 B : う：ん．  【理解】 
299 A : ゜う：ん．゜(.)じゃあま頑張ってみるわ． 【決意表明】  
300 B : うん．(.)でもここにおってもマイナスではない  【理解】＋ 
301  : っていうのも忘れんといてほしいな hhh.  【願望】 
（助言） 
302 A : う：んオッケーオッケー． 【受け入れ】  
303 B : う：ん.  【理解】 
304 A : ありがとう． 【感謝】  
305 B : う：ん hhh.  【受け入れ】 
306 A : ［［hhh   
307 B : ［［hhh   
 
8）日本語の≪終了の部分≫ 










会話 29（JP10 非共有・高） 
≪終了部－終了の部分≫ 
229 A : じゃ次(.)○○語(.)頑張ろう hh．(.)次○○語の(.) 【励まし】  
230  : 授業やけど (.)頑張ろう．   
231 B : そうやな．  【受け入れ】 
232 A : うん． 【理解】  
234 B : 今はまだ○○語の専攻だからね，  【理由説明】 
235 A : そうやな． 【同意】  
236 B : 一緒に頑張ろう．  【励まし】 
237 A : うん(.)頑張る． 【受け入れ】  
≪省略≫ 
250 B : じゃね：．  【挨拶】 
























題共有の部分≫43、≪決意表明の部分≫、≪終了の部分≫の 8 種類の部分に区分する。 
 













































会話 30（TH6 非共有・高） 
≪開始部－開始の部分≫ 
01 B : ชว่งนี ้A มีอะไรรึเปลา่(.)เห็นดหูน้าเครียดๆนะ.  【情報要求】 
   最近、どうかした？(.)顔色があまりよくないね．   
02 A : อืม::เราไมเ่ป็นอะไรหรอกจ้ะ:. 【情報提供】  
   ん：：なんでもないよ．   
03 B : แน่ใจนะ(.)มีอะไรปรึกษาได้.  【確認要求】 
   本当？(.)何かあったら、言ってね． ＋ 【申し出】 
 
 

















5 つのうち、3 つで見られた。残りの 2 つは、相談者による【事情説明】に対して、助言
者が【驚き】を示すことによって、相談者と助言者との話者交替があった。また、この 2
つの会話データでは、相談者が助言者に【助言要求】で明示的に助言を求めていた。 
会話例を見てみたい。会話 31 では、相談者が 01A でまず助言者の名前で【呼びかけ】
をしてから、同じターンで、今勉強している学部について悩んでいることを【事情説明】
することによって、非明示的に助言を求めている。 
会話 31（TH7 非共有・高） 
≪開始部－問題提示の部分①≫ 
01 A : B: เราวา่เราเรียนบริหารญ่ีปุ่ นไมไ่หวแล้วอะ่. 【呼びかけ】 ＋ 














会話 32（TH8 非共有・高） 
≪主要部－問題提示の部分②≫ 
18 A : อ๊อย:แตก็่คิดอยูว่า่(.)ท าไงดีอะ่, 【問題提示】 ＋ 
   え：でも迷ってる(.)どうしようって，   
19 B : แก,  【呼びかけ】 
   ねえ，   
20 A : ซิ่วดีเปลา่วะ? 【助言要求】  
   転部したほうがいい？   
21 B : เหอะ?ซิว่?  【驚き】 
   え？転部？   




















会話 33（TH10 非共有・高） 
≪主要部－解決案提示の部分≫ 
40 A : ท าไงอะ่แกชว่ยเราคิดหน่อยดิถ้าเป็นแกท าไงอะ่? 【助言要求】 ＋ 
   どうしよう．もう一緒に考えてよ．あんただったら、 
どうするの？ 
【情報要求】  
41 B : ถ้าเป็นเราก็:เรียนให้จบก่อนแล้วคอ่ย(.)อยากท าไรคอ่ยไปท า.  【情報提供】 
   あたしだったら：まず卒業して (.)後でやりたいことを
する． 
  
42 A : จริงออ๋? 【確認要求】  
   本当に？   
43 B : อือ.  【確認】 

























会話 34（TH6 非共有・高） 
≪主要部－助言の部分≫ 
11 B : คิดดีๆนะ:.(.)เพราะวา่มนั(.)เสียเวลานะ(.)  【提案】 
   よく考えてね．(.)時間の無駄になるから (.)  （助言） 
12  : สองปีที่เรียนมาอะ่. ＋ 【理由説明】 
   勉強してきたこの 2年間．   
13 A : ใช:่:เราก็คิดอยา่งนัน้เหมือนกนั. 【受け入れ】  
   うん：：あたしもそう思ってる．   
14  : (3.0)   
15 B : งัน้:ลองพยายามให้เต็มที่ดหูน่อยมัย้?(.)  【提案】 
   じゃあ：一生懸命頑張ってみる？(.)  （助言）＋ 
16  : แล้ว:ก็(.)คิดดอีูกที(.)ถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาเราได้.  【申し出】 























会話 35（TH7 非共有・高） 
≪主要部－助言の部分≫ 
06 B : อืม:ถ้าย้ายไปบริหารอตุสาหกรรมมนัก็ย้ายเกรดได้หลายตวันะ.  【情報提供】 
   ん：経営学部に転部するとしたら、単位交換は結構 
できるよ． 
 （助言） 
07  : แตถ้่าไปวิศวะเธออาจจะต้องเรียนใหมห่มดเลย.   











会話 36（TH8 非共有・高） 
≪主要部－助言の部分≫ 
79 B : ［เฮ้ย,  【呼びかけ】 
    ［へえ，   
80  : แกคือมนั(.)ปัญหาเนีย้(.)คือเอาจริงๆป่ะแบบวา่(.)  【意見提示】 
   なんか(.)問題って(.)実は(.)  （助言） 
81  : ความยากความงา่ยมนัก็มีอยูท่กุวิชาแหละ.   
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   何の科目でも難しさもあれば易しさもあるよ．   
82 A : ［［อืม. 【保留】  
   ［［うん．   
83 B : ［［อืม(.)เม่ือเราเรียนแบบในระดบัที่สงูขึน้อะ่(.)  【意見提示】 
   ［［うん(.)勉強して上級になったら (.)  （助言） 
84  : มนัก็ต้องยากขึน้เป็นธรรมดาถกูป่ะ?   
   難しくなるはずでしょ？   
85 A : อืม. 【保留】  
   うん．   
86 B : เราวา่ลองพยายาม(.)อีกรอบ.  【提案】 
   もう一度(.)がんばってみて．  （助言） 
87 A : หือ:. 【保留】  
   あ：．   
88 B : อือ(.)ลองสู้กบัมนัดแูบบ(.)เอาให้หมดเทอมเนีย้(.)  【提案】 
   うん(.)がんばってみて(.)今学期の終わりまで(.)  （助言） 
89  : ลองพยายามดแูล้วมาดเูกรดกนัวา่ถ้ามนัแบบ(.)ไมไ่หวแบบ(.)   
   がんばってみて、もし成績が(.)よくなかったら(.)   
90  : ติดเอฟรวดหรืออะไรอยา่งเงีย้(.)เออก็ค่อยวา่กนั.   
















会話 37（TH10 非共有・高） 
≪主要部－解決案提示の部分≫ 
61 B : ถ้าเปลี่ยนน่ีไปคณะอะไรเน่ีย?  【情報要求】 
   転部するとしたら何の学部に行くの？   
62 A : ยงัไมไ่ด้คิดอะ่(.)แตไ่มอ่ยากอยูท่ี่คณะนีแ้ล้ว. 【情報提供】  
   まだ考えてない(.)けどもうこの学部にはいたくない．   
63 B : ห?ึ  【驚き】 
   は？   
64 A : hh［hhhh,   
65 B : ［hhhh.   
66 A : เพราะเรียนไป(.)เพราะเรียนไปแล้วมนัไมช่อบอะ่แก:. 【理由説明】  
   勉強して(.)勉強して好きじゃなくなったから：．   
≪主要部－助言の部分≫ 
67 B : โอ๊ยแกเรียนขนาดนีไ้มช่อบ(.)แล้วจากนัน้ก็จะย้าย(.)  【呼びかけ】 
   えこんなに勉強しても好きじゃない(.)で転部したい 
って言ってるけど(.) 
 ＋【非難】 
68  : แล้วจะไปคณะอะไรก็ยงัไมรู้่(.)ชอบอะไรก็ยงัไมรู้่,  ＋【非難】 
   何の学部に行くか(.)何が好きかまだ分からないって，   
69 A : ゜hh゜=   
70 B : =ไปคณะใหมแ่ล้วเกิดไมช่อบอีกอะ่.  【情報要求】 
   =もし他の学部に行ってまた好きじゃなかったら？   
71 A : hhเออ:นัน่ดhิhh. 【保留】  
   hhうん：そうだね hhh．   
72 B : ¥เฮ้ย(.)พอ(.)เลิก.¥  【呼びかけ】 























会話例を見てみたい。会話 38 では、相談者が 105A で【決意表明】をすると、助言者は
106B で【理解】を示している。その後、相談者と助言者はしばらく将来の仕事について話
し、124A で相談者が再び【決意表明】をすると、助言者は 125B で再び【理解】を示し、
127B で「今学期の最後まで我慢したほうがいい」という【提案】をした後、129B で「が
んばってね」と相談者を【励まし】している。 
会話 38（TH8 非共有・高） 
≪終了部－決意表明の部分≫ 
105 A : อืม(.)จะลอง(.)เรียนตอ่ไปละกนันะ. 【決意表明】  
   ん(.)がんばって(.)勉強し続けてみるね．   
106 B : อืม.  【理解】 




124 A : อือๆๆๆ(.)เรียนตอ่ก็ได้. 【同意】＋  
   んんんん(.)勉強し続けてもいい． 【決意表明】  
125 B : เออ.  【理解】 
   うん．   
126 A : hhh.   
127 B : อดทน(.)หมดให้หมด(.)ให้หมดเทอมนี.้  【提案】 
   我慢(.)今学期の(.)最後まで．  （助言） 
128 A : ฮือ:. 【受け入れ】  
   うん．   
129 B : สู้ๆนะแก.  【励まし】 
   がんばってね．   
130 A : เออๆๆ. 【受け入れ】  






会話例を見てみたい。会話 39 では、助言者が 106B で相談者に一緒に次の授業に行って
くれるように、【勧誘】し、相談者が 109A で助言者の【勧誘】に対して、【受け入れ】をし
ている。 
会話 39（TH9 非共有・高） 
≪終了部－終了の部分≫ 
106 B : ปะไปเหอะ,  【勧誘】 
   行こう，   
107 A : ［［゜อมึ.゜ 【保留】  
   ［［゜うん．゜   
108 B : ［［จะเรียนแล้ว.  【情報提供】 
   ［［そろそろ授業だよ．   
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109 A : โอเค. 【受け入れ】  
   オッケー．   
 
4.1.2.3 日本語とタイ語における場面②の談話構造の対照 
本節では、4.1.2.1 と 4.1.2.2 で見てきた、場面②：非共有・問題の事柄の深刻度が高い場
面における日本語とタイ語の分析結果より、JP と TH における「助言」の談話構造の相違
点について述べる。下の表 2 は、各部分における両言語の特徴を示したものである。 
 
表 2 場面②における日本語とタイ語の談話構造の対照 






























1. A /B【情報要求】－ 
B /A【情報提供】 


























≪終了の部分≫ 1. A /B【励まし】－ 
B /A【受け入れ】 
1. B【勧誘】－A【受け入れ】 
その他の部分   































(1)  ≪開始の部分≫ 
 ≪開始の部分≫においては、両言語共、助言者が相談者の暗い表情に気づき、相談者に最
近の状況について尋ねるという【情報要求】が見られた。 






































































表 3 場面①と場面②における日本語の談話構造の対照 













3. A と B の話者交替 
1. A【呼びかけ】+【事情説明】－ 
B【理解】/【驚き】 














1. A【意志表明】/【意見提示】 1. A【意志表明】/【意見提示】 






























≪終了の部分≫  1. A /B【励まし】－ 
B /A【受け入れ】 





























































































































表 4 場面①と場面②におけるタイ語の談話構造の対照 










2. A の一方的な発話 
1. A【呼びかけ】+【事情説明】 














1. A /B【情報要求】－ 
B /A【情報提供】 
1. A /B【情報要求】－ 
B /A【情報提供】 


























≪終了の部分≫ 1. B/A【勧誘】－A/B【受け入れ】 1. B【勧誘】－A【受け入れ】 






































































(6)  ≪問題共有の部分≫ 
両場面共、≪問題共有の部分≫は見られなかった。 
終了部 





(8)  ≪終了の部分≫ 
 ≪終了の部分≫において、両場面共、相談者または助言者が一緒に次の授業に行ってくれ
るように相手を【勧誘】し、相手がその誘いに対して【受け入れ】をするデータが見られた。 














































































































































































































































                                                   
45 日本語の場面③では、≪終了の部分≫は見られなかった。 
46 ≪A・B に対する助言の部分≫は A と B が互いに助言を言い合う部分、≪A・B 決意表明の部分≫は































に≪開始の部分≫が見られたデータが 1 例、≪B の問題提示の部分①≫が見られなかった






























                                                   
47 会話の部分の出現タイプとして（1）≪A/B 問題提示の部分≫→≪A/B/ A・B に対する助言の部分≫、
（2）≪A/B 解決案提示の部分≫→≪A/B/ A・B に対する助言の部分≫、（3）≪A/B 解決案提示の部分≫
＋≪A/B 問題提示の部分≫→≪A/B/ A・B に対する助言の部分≫、（4）≪A/B 問題提示の部分≫＋≪A/B






本調査で≪開始の部分≫が見られたのは 1 例のみで、そこでは会話 40 のような、助言
者と相談者のスモールトークが行われていた。 
会話 40（JP8 共有・低） 
≪開始部－開始の部分≫ 
01 B : お腹いっぱい．  【情報提供】 
02 A : ね：．（.）あでも１２時半やからもうちょっと， 【共感】＋ 
【情報提供】 
 
03 B : 結構あるね．  【意見提示】 
04 A : しゃべれるね．hhh． 【情報提供】  
05 B : h.   
06  : （0.5）    
 






















の 1 つでは、相談者の解決案が大体決まった後、≪B の問題提示の部分①≫に移り、B【同
事情説明】－A【理解】という連鎖組織が行われていた。 
会話例を見てみたい。会話 41 では、≪A の問題提示の部分①≫において、相談者の【事
情説明】01A と 03A に対して、助言者が 02B と 04B で【理解】を示してから、相談者が
05A で【助言要求】をしている。その後、≪B の問題提示の部分①≫に移り、助言者が 06B
と 08B で【同事情説明】で相談者と同じ問題を抱えていることを伝えている。 
会話 41（JP7 共有・低） 
≪開始部－Aの問題提示の部分①≫ 
01 A : そろそろバレンタインやからさ：， 【事情説明】  
02 B : うん：：[：．  【理解】 
03 A :     [彼氏になんかあげたいんやけど[さ：， 【事情説明】  
04 B :                    [うん：：：．  【理解】 
05 A : 何がいいと思う？ 【助言要求】  
≪開始部－Bの問題提示の部分①≫ 
06 B : え、めっちゃそれおもっとって私も．  【同事情説
明】 
07 A : [[う：んなんかさ：， 【理解】  













た。会話例を見てみたい。会話 42 では、≪A の問題提示の部分②≫において、相談者が 11A
と 13A で【問題提示】をすることによって、助言者に非明示的に助言を求めている。 
会話 42（JP9 共有・低） 
≪主要部－Aの問題提示の部分②≫ 
11 A : 去年もおかしやったから：， 【問題提示】  
12 B : あ：：．  【理解】 
13 A : 今年はどうかな：みたいな． 【問題提示】  
 
また、会話 43 では、≪B の問題提示の部分②≫において、助言者が 80B と 81B で相談
者に【助言要求】で明示的に助言を求めている。 
会話 43（JP9 共有・低） 
≪主要部－Bの問題提示の部分②≫ 
80 B : 普通におかしとかの方がいいかな？おかし作って  【助言要求】 
81  : あげればいいかな？   
 








案について尋ねていた。会話例を見てみたい。会話 44 では、≪A の解決案提示の部分≫に




会話 44（JP10 共有・低） 
≪主要部－Aの解決案提示の部分≫ 
70 B : なんかないかね.Aは？  【情報要求】 
71 A : 私？ 【確認要求】  
72 B : △△ちゃん（Aの彼氏の名前）に何あげんの？  【情報要求】 
73 A : [[hhhh.    











会話 45（JP7 共有・低） 
≪主要部－Bの解決案提示の部分≫ 
33 A : えっ（.）チョコレートあげるとしたら、作る派？ 【情報要求】  
34 B : う↑わ：なんか作りたいかも．  【情報提供】 
35 A : あ：やっぱ[作るか：．作るな：． 【理解】  
36 B : [う：ん．（.）作りたい hhhh.  【意志表明】 
37 A : う：：ん． 【理解】  
 
5）日本語の≪A または B に対する助言の部分/A・B お互いへの助言の部分≫ 
日本語の場面③における≪助言の部分≫は、助言が行われるタイミングによって、a) ≪
A/B の問題提示の部分①≫に対する≪助言の部分≫、b)≪A/B の問題提示の部分②～≫に対
する≪助言の部分≫、c) ≪A/B の解決案提示の部分≫に対する≪助言の部分≫、d) ≪A・














会話例を見てみたい。会話 46 では、≪B の問題提示の部分①≫に対して、相談者が 71A
で助言者が去年のバレンタインデーに彼氏にあげたプレゼントについて【情報要求】をして
いる。そして、72B の助言者の【情報提供】に対し、相談者が 73A で【理解】を示してい
る。その後、相談者が 75A でバレンタインのプレゼントについて【意見提示】で自分の意
見を述べることによって、助言者に非明示的な助言を行っている。 
会話 46（JP9 共有・低） 
≪主要部－Bに対する助言の部分≫ 
71 A : 去年（.）h去年あげた？ 【情報要求】  
72 B : う：ん.（.）去年あげてない.  【情報提供】 
73 A : あげてない. 【理解】  
74 B : うん、今年.  【承認】 
75 A : えじゃ：何でも（.）さ：喜んでくれるんじゃ. 【意見提示】 
（助言） 
 
76 B : あ：：.  【保留】 
77 A : もうなんかあげることに（.）[意義がある. 【理由説明】  
78 B :               [意義がある.  【理解】 












会話例を見てみたい。会話 47 では、≪A の問題提示の部分③≫に対して、助言者が 37B
～38B、40B、42B で相談者に【提案】をすることによって、明示的な助言を行っている。 
会話 47（JP9 共有・低） 
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
37 B : じゃもう（．）おかしだけにして：（．）ちょっと  【提案】 
38  : 他の人とは（．）差をつけてなんか.    （助言） 
39 A : そ(.)↑え：． 【保留】  
40 B : 本格的な感じのを[あげるみたいな．  【提案】 
（助言） 
41 A :         [あ：． 【保留】  
42 B : するか．  【提案】 
（助言） 

















会話 48（JP7 共有・低） 
≪主要部－Aの解決案提示の部分≫ 
85 A : 何があるやろうな：．べたなところでアクセサリーとか 【意見表出】 ＋ 
86  : スト[ラップとかそういう系， 【意見提示】  
87 B :   [hh   
88 A : 誕生日でもないしな：． 【意見提示】  
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
89 B : ま：でもでもでもでも誕生日にアクセサリーとかあまり  【理由説明】 
90  : あげへんからな：．   
91 A : [[あ：． 【保留】  




のは 1 例のみであったが、≪A・B の問題共有の部分≫に対して、相談者と助言者が【提案】
をすることによって、お互いに助言を行っていた。 
会話例を見てみたい。会話 49 では、≪A・B の問題共有の部分≫の後、≪A・B に対する
助言の部分≫に移り、助言者が 129B と 133B で【提案】をした後、相談者も 134A で助言
者の【提案】に対して【受け入れ】をしてから、【提案】をすることによって、お互いに助
言を行っている。 
会話 49（JP10 共有・低） 
≪主要部－A・B の問題共有の部分≫ 
116   （.）春＝  【問題提示】 
117 A : =春だから：ん：（.）何がいいかな:. 【意見表出】  
118  : (0.7)   
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119 B : 春ってなんか（.）春やからって買うやつないよな：.  【問題提示】 
120 A : ないよな：. 【共感】  
121 B : ないよな：.  【理解】 
122 A : なんだろう.（.）チョコと合うの. 【問題提示】  
123 B : hは：.  【理解】 
124 A : なんだろう. 【問題提示】  
125  : (0.5)   
126 A : 難しいわ. 【意見提示】  
127 B : 難しいな：.  【共感】 
128 A : 難しい. 【意見提示】  
≪主要部－A・B に対する助言の部分≫ 
129 B : おちゃとか h,  【提案】 
（助言） 
130 A : おちゃ？（.）おちゃさ：, 【保留】  
131 B : hhh.   
132 A : 無難にね. 【意見提示】  
133 B : \飲み物\.  【提案】 
（助言） 












見表出】で示したりする会話例が 4 つ見られた。 
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そして、助言者が 68B で【問題提示】をすると、相談者も 69A で【共感】を示し、相談者
と助言者がお互いに共感し合うことが見られた。 
会話 50（JP8 共有・低） 
≪主要部－A・B の問題共有の部分≫ 
62 A : 何だったらうれしい．hhh．[分かんない． 【問題提示】  
63 B :              [男の人，  【問題提示】 
64 A : そ男の人が何が欲しいか分からない． 【共感】＋ 
【問題提示】 
 
65 B : ね．  【共感】 
66 A : ね． 【共感】  
67  : （0.2）   
68 B : 何が好きなんだろう．  【問題提示】 
69 A : どうしようね． 【共感】  
 
終了部 













会話例を見てみたい。会話 51 では、≪A・B の決意表明の部分≫において、助言者が 222B
で【決意表明】で「彼氏へのプレゼントはあげるだけにする」という決意をすると、相談者
も 223A と 225A で【決意表明】で助言者と同じような決意をしている。 
会話 51（JP10 共有・低） 
≪終了部－A・B の決意表明の部分≫ 
222 B : まいいや.あげるだけで,  【決意表明】 
223 A : あげるだけで[いいか, 【決意表明】  
224 B :       [だめなんかな.  【意見表出】 
225 A : 結局. 【決意表明】  
226 B : うん.  【理解】 
227 A : ゜そうやんな゜. 【同意要求】  






















































































を行っている。この時点で主要部を終え、終了部へと移っているデータが 2 例あり、1 つ
の会話データ（TH7）は、≪A/B の決意表明の部分≫に移っていたが、もう 1 つの会話デ
ータ（TH6）には、≪決意表明の部分≫は見られず、すぐに≪勧誘≫の部分に移ってい
た。また、≪A の問題提示の部分②≫に入る前に、助言者が≪A の解決案提示の部分≫に






















                                                   
50 会話の部分の出現タイプとして（1）≪A/B 問題提示の部分≫→≪A/B に対する助言の部分≫、（2）≪
A/B 解決案提示の部分≫＋≪A/B 問題提示の部分≫→≪A/B に対する助言の部分≫、（3）≪A/B 問題提示























で相談者に助言を求めたりしている。残りの 2 つの会話データの中の 1 つでは、相談者の
解決案が大体決まった後、≪B の問題提示の部分①≫に移り、助言者が【助言要求】で相談
者に助言を求めたりしていたが、もう 1 つでは、開始部における≪B の問題提示の部分①
≫は見られなかった。 
会話例を見てみたい。会話 52 では、≪A の問題提示の部分①≫において、相談者が 01A
でまず助言者に【呼びかけ】をし、同じターンで【事情説明】をしてから、03A で【助言要
求】で助言者に助言を求めている。その後、≪A の問題提示の部分①≫に対して、助言者が





会話 52（TH10 共有・低） 
≪開始部－Aの問題提示の部分①≫ 
01 A : เฮ้ยแกท าไงดีอะ่มนั(.)ใกล้วาเลนไทน์แล้วอะ่.  【呼びかけ】 + 





02 B : เฮ้ยเออ(.)นัน่ดิ.(.)วาเลนไทน์.  【理解】 
   うんそう（.）だね．（.）バレンタイン．   
03 A : อ๊อย：จะเอาไรให้แฟนดีอะ่. 【助言要求】  
   え：彼氏に何をあげたらいいかな？   
≪開始部－Bの問題提示の部分①≫ 
04 B : เราก็ยงัไมมี่อะไรให้แฟนเหมือนกนัอะ่.  【同事情説明】 
   あたしも彼氏に何をあげるかまだ決まってない．   
05 A : [[เออ::. 【理解】  
   [[あ：：．   
06 B : [[ท าไงดี.  【助言要求】 
   [[どうしよう．   
07 A : ท าไงดี.(.) 【共感】  
   どうしよう．（.）   
 
主要部 












会話 53（TH9 共有・低） 
≪主要部－Aの問題提示の部分②≫ 
15 A : แล้ว(.)ถ้าเป็นของที่แบบ 【助言要求】  
   で（.）でもなんか   
16 A : เราท าเอง(.)แฮนด์เมด(.)เป็นไงวะ?   
   自分で作るもの（.）ハンドメイド51（.）とかどう？   
 













会話 54（TH6 共有・低） 
≪主要部－Aの解決案提示の部分≫ 
12 B : แล้ว(.) Aอะ่(.)ซือ้ของให้แฟนรึยงั.  【情報要求】 
   で（.）Aは？（.）彼氏に何か買った？   
13 A : ยงัเลยอะ่(.) ยงัคิดๆอยูเ่ลย. 【情報提供】  
   まだ（.）まだ考え中．   
14 B : อืม: งัน้เราชว่ยคิดแมะ?  【申し出】 
   ん：じゃ、一緒に考える？   




5） タイ語の≪A または B に対する助言の部分≫ 
タイ語の場面③の≪助言の部分≫は、助言のタイミングによって、a) ≪A/B の問題提示
の部分①≫に対する≪助言の部分≫、b) ≪A/B の問題提示の部分②～≫に対する≪助言の















会話例を見てみたい。会話 55 では、相談者の≪A 問題提示の部分①≫に対して、助言者
が≪A に対する助言の部分≫において、02B で相談者の彼氏の性格について【情報要求】を
行い、相談者は 03A、06A、08A～09A で【情報提供】を行っている。そして、助言者は続
けて 11B で【提案】をすることによって、相談者に明示的に助言を行っている。 
会話 55（TH9 共有・低） 
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
02 B : อา่วแล้วแฟนแกเป็นคนไงละ่.  【情報要求】 








   えと：（.）何というか（.）まあ（.）普通の人だね．（.）   
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   そんなに（.）ロマンチックな人じゃない．   
05 B : แคบจงัเลยh.(.)ใครจะไปรู้วะ.  【非難】 
   普通って？h．（.）分かるわけないでしょう．   
06 A : hก็：แบบ(.)ตุ๊กตาอะไรน่ีแบบ(.)ไมอ่ะ่(.)ไมใ่ชไ่มช่อบ.(.)เออ. 【情報提供】  
   h えと：なんか（.）ぬいぐるみとかは（.）いや（.）   
   好きじゃない．（.）ん．   
07 B : ผู้ชายเปลา่วะ(.)ใครจะซือ้ตุ๊กตา.   【非難】 










   え（.）けど（.）元カレには（.）今の彼氏じゃない   
   （.）ん（.）なんか（.）ぬいぐるみをあげたよ．   
10  : (.)เออ.   
   （.）ん．   
11 B : ゜หรอ゜.(.)นาฬิกาเป็นไง.  【理解】+ 
   ゜そうなんだ゜．（.）時計はどう？  【提案】 
（助言） 
12 A : ゜นาฬิกา゜. 【保留】  
   ゜時計か゜．   
 













会話例を見てみたい。会話 56 では、助言者の≪B 問題提示の部分②≫に対して、相談者
が≪B に対する助言の部分≫において、61A で助言者の彼氏の好きなものについて【情報
要求】を行い、助言者は 62B と 64B で【情報提供】を行っている。そして、相談者は続け
て 65A と 67A で【提案】をすることによって、助言者に明示的に助言を行っている。 
会話 56（TH10 共有・低） 
≪主要部－Bに対する助言の部分≫ 
61 A : อืม：：(.)แฟนแกชอบไรอะ่. 【情報要求】  
   ん：：（.）彼氏は何が好き？   
62 B : ゜แฟนออ๋゜(.)ชอบ(.)ชอบหนงัสู้ๆ.  【保留】+ 
   ゜彼氏か゜（.）えーと（.）アクション映画が好き．  【情報提供】 
63 A : ชอบหนงัสู้ๆ. 【理解】  
   アクション映画が好きか．   
64 B : กปัตนัเมกาไรเงีย้.  【情報提供】 
   「キャプテンアメリカ」とか．   
65 A : hhhhhเซอร์ไพรส์ไง.(.)ซือ้ตัว๋หนงั, 【提案】  
   hhhhhサプライズしたら．（.）映画のチケット買って， （助言）  
66 B : โอ๊ะ?  【驚き】 
   お？   
67 A : แล้วก็ไปดดู้วยกนั. 【提案】  















会話例を見てみたい。会話 48 では、≪A の解決案提示の部分≫において、相談者が 45A、
47A、49A で、彼氏へのバレンタインのプレゼントを彼氏と一緒に撮った写真を貼った大き
いボードにすると【意志表明】をした後、≪A に対する助言の部分≫に移り、相談者の【意
志表明】に対して、助言者が 52B で【同意】を示してから、54B で【意見提示】で「お金
もかからないし．」という意見を述べることによって、相談者に助言を行っている。 
会話 57（TH8 共有・低） 
≪主要部－Aの解決案提示の部分≫ 
45 A : ซือ้แผ่นกระดานใหญ่ๆมา, 【意志表明】  
   大きいボードを買って，   
46 B : อือ.  【理解】 
   ん．   
47 A : แล้วก็แปะรูปที่เคยถ่ายคูก่นั 【意志表明】  
   で、一緒に撮った写真を貼って，   
48 B : อือ.  【理解】 
   ん．   
49 A : แล้วก็เขียนๆไรงี.้ 【意志表明】  
   で、ちょっとなんか書いて．   
50 B : อือ.  【理解】 
   ん．   
51 A : หยุโรแมนติก. 【意見提示】  
   わー、ロマンチック．   
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
52 B : เฮ้ยดี:.  【同意】 
   あーいいね．  （助言） 
53 A : hh.   
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54 B : ไมเ่ปลืองตงัค์ด้วย.  【意見提示】 
   お金もかからないし．  （助言） 
55 A : ไมเ่ปลืองตงัค์ด้วย.(.) 【受け入れ】  
   お金もかからないし．（.）   
 































会話 56（TH9 共有・低） 
≪終了部－Aの決意表明の部分≫ 
64 B : แล้วตกลง(.)แกตดัสินใจได้ยงั.  【情報要求】 
   で結局（.）あんた決まった？   
65 A : ゜อือ゜.(.)ฉันวา่(.)นาฬิกาก็ได้วะ่(.)ก็โอดี. 【情報提供】 + 
   ゜ん゜．（.）あたしは（.）時計でも（.）いいかな． 【決意表明】  
66 B : อือ(.)ก็บอกแล้ววา่นาฬิกา：.  【同意】 
   ん（.）言ったでしょ、時計がいいって：．   
≪終了部－Bの決意表明の部分≫  
67 A : ก็ดี.(.)ตกลงแกเอาเสือ้จริงออ๋. 【確認要求】  
   うん．（.）であんたは本当に服にするの？   
68 B : อือ(.)ฉัน：คิดวา่(.)คงจะเป็นเสือ้แหละ.  【確認】＋ 
   うん（.）あたし：服（.）にしようかな．  【決意表明】 
69 A : ゜อ๋ือ：゜. 【理解】  
   ゜ん：゜．   
70 B : ฉันไมต้่องถามไรแกมากหรอก.(.)ฉัน(.)คิดเอง(.)ได้.  【非難】 
   あんたにそんなに言われなくても大丈夫．（.）  ＋ 
   あたし（.）自分で（.）考えられるから．  【理由説明】 
71 A : ชิ. 【非難】  










会話 59（TH8 共有・低） 
≪終了部－終了の部分≫ 
85 B : ไปเรียนกนัเถอะ.  【勧誘】 
   授業に行こう．   
86 A : เออไป.(.)ถึงเวลาและ. 【受け入れ】  






た。この 3 つ会話データのうち、2 つは、≪A/B の決意表明の部分≫の後、1 つは、≪A/B
の決意表明の部分≫がないまま、≪勧誘≫と≪依頼≫の部分に移っている。 
会話例を見てみたい。会話 60 では、≪A/B の決意表明の部分≫の後、81A で相談者がプ
レゼントの作成を手伝ってくれるように、助言者に【依頼】をしている。 
会話 60（TH10 共有・低） 
≪終了部－Aの決意表明の部分≫ 
78  : เฮ้อ(.)งัน้เราจะท าแฮนด์เมด. 【決意表明】  
   ん（.）じゃ、あたしはハンドメイド．   
≪終了部－Bの決意表明の部分≫ 
79 B : เรา(.)ตัว๋หนงัดีป่ะ.  【決意表明】 
   あたし（.）映画のチケットでいいかな？   
80 A : โอเค.(.) 【同意】  
   いいんじゃない？（.）   
≪依頼の部分≫ 
81 A : อยา่ลืมชว่ยเรานะ. 【依頼】  
   手伝うの、忘れないでね．   
82 B : ￥รู้แล้ว￥.  【受け入れ】 
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   ￥分かってるよ￥．   
83 A : เราท าได้จริงๆh. 【理由説明】  
   あたし本当にできるからね h．   
 
4.2.1.3 日本語とタイ語における場面③の談話構造の対照 
本節では、4.2.1.1 と 4.2.1.2 で見てきた、場面③：共有・問題の事柄の深刻度が低い場面
における日本語とタイ語の分析結果より、JP と TH における「助言」の談話構造の相違点
について述べる。下の表 5 は、各部分における両言語の特徴を示したものである。 
 
表 5 場面③における日本語とタイ語の談話構造の対照 












2. A と B の話者交替 
1. A【呼びかけ】+【事情説明】+ 
【助言要求】/ －B【理解】 
2. Aの一方的な発話 / 


























































  （Bの決意表明） 
≪終了の部分≫  1. B/A【勧誘】－A/B【受け入れ】 
その他の部分  1. 彼氏へのバレンタインのプレゼ
ントに関する≪依頼≫と≪勧誘≫の
部分 





































































問題提示の部分①≫から相談者と助言者との共感が見られるため、A と B 両方がお互いに
助言を言い合う≪A・B に対する助言の部分≫と、A と B が問題に対して同じような決意を
表明する≪A・B の決意表明の部分≫へ展開していくのではないかと考えられる。 
主要部 





















































































































≪決意表明の部分≫、≪終了の部分≫の 8 種類の部分に区分する。 
 








































は、≪A の問題提示の部分②≫、≪A・B の問題共有の部分≫または≪A の解決案提示の
部分≫に対して、≪A/ A・B に対する助言の部分≫において、相手の問題に関する情報を
求めて問題の詳細を把握した後、助言を行っていた。この時点で、主要部を終了し、終了
部の≪決意表明の部分≫へと移っている会話が 3 例（JP2,3,5）見られた。 
残りの 2 つの会話データの中で、1 つ（JP1）では、相談者が続けて≪A の問題提示の部
分③≫において、さらに問題について詳しく述べたり、助言者に助言を求めたりし、助言者
は≪A の問題提示の部分②～≫に対して、再び≪A に対する助言の部分≫において、相談者
に助言を行ったりしていた後、≪A の決意表明の部分≫に移っていた。そして、もう 1 つ








本調査で≪開始の部分≫が見られたのは 1 例のみで、そこでは会話 61 のような、助言
者と相談者のスモールトークが行われていた。 
会話 61（JP3 共有・高） 
≪開始部－開始の部分≫ 
01 B ： 次の授業なんだっけ？   【情報要求】 
02 A ： 次は：，○○先[生の：， 【情報提供】   
03 B ：        [あ，○○先生．   【理解】 
04 A ： 文学ね． 【情報提供】   
05 B ： あ，今日は発表だもんね：．   【確認要求】 
06     （0.3）     
07 B ： あ(．)[私はのんきに聞いとこ．   【意志表明】 
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08 A ：    [ｈｈｈｈ     
09 B ： ねといて．[ｈhｈ   【意志表明】 
10 A ：      [ｈｈｈ     
11     （0.4）     
12 A ： (すご‐)     
13     (．)     
 




























会話例を見てみたい。会話 62 では、≪A の問題提示の部分①≫において、相談者がまず









会話 62（JP3 共有・高） 
≪開始部－Aの問題提示の部分①≫ 
14 A ： (゜それで゜)さ：夏休み入ったら，  【確認要求】   
15  ： すぐ 2学期になる：でしょ？=   
16 B ： =うん：：．   【確認】 
17 A ： それ：：，（．）結構：（．）就活するか：， 【同意要求】   
18 B ： うん．   【理解】 
19 A ： なんか，どういう道に進むかとか(.) 【同意要求】   
20  ： [↑が：決めといけん時期じゃんか：．   
21 B ： [↑あ↑：：．   【同意】 
≪開始部－Bの問題提示の部分①≫ 
22   ： ↑ん↑：：．Bも今めっちゃ悩んでる．   【同事情説明】 
23 A : そう． 【理解】  
≪開始部－Aの問題提示の部分①≫ 
24  ： だから，卒業後↑に， 【事情説明】   
25 B ： うん．  【理解】 
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26     (0.3)    
27 A ： 就職するか：， 【事情説明】   
28 B ： うん．   【理解】 
29 A ： >そのために<２学期から就職活動始めるか：， 【事情説明】   
30 B ： うん．   【理解】 
31 A ： か，大学院(.)とか， 【事情説明】   
32 B ： あ：：．   【理解】 
33 A ： に：進学するか：っていうのを：， 【事情説明】   
34 B ： うん．   【理解】 
35 A ： 決めかね：てて， 【事情説明】   









会話例を見てみたい。会話 63 では、≪A の問題提示の部分②≫において、相談者が 64A、
68A、70A で【問題提示】をすることによって、助言者に非明示的に助言を求めている。 
会話 63（JP1 共有・高） 
≪主要部－Aの問題提示の部分②≫ 
64 A : なんか院に行って何を勉強するかって：（.） 【問題提示】   
65  : う：［ん．］   
66 B :   ［う：：］                             【理解】 
67  : ［：ん．↑だ］よ↑ね：   
68 A : ［とおれてもね］                                【問題提示】   
69 B : う：ん．   【理解】 
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会話 64（JP5 共有・高） 
≪主要部－Aの解決案提示の部分≫ 
37 A : でそれで：ん：（0.3）日本語教師になるんやったら： 【意見提示】   
38  : やっぱり院にも行ったほうがいいし：，   
39 B : あ：：：：．なるほどね．   【理解】 
40 A : でもまずわたしは教師経験がないから：， 【意志表明】   
41 B : あ：：．   【理解】 
42 A : そこでちょっと一回経験とし↑てなんか 【意志表明】   
43  : 働かせてもらえるところがあったら：，   
44 B : うん．   【理解】 
45 A : 働きたいなというのがあるから：． 【意志表明】   
46 B : あ：．そっかそっか．   【理解】 
47 A : う：ん． 【承認】   
48 B : そうなんやね．ほほほ．   【確認要求】 
49 A : ね：． 【確認】   
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50 B  そっか：．  【理解】 
 
5）日本語の≪A または B に対する助言の部分/A・B お互いへの助言の部分≫ 
日本語の場面④の≪助言の部分≫は、助言が行われるタイミングによって、a) ≪A の問
題提示の部分①≫に対する≪助言の部分≫、b)≪A の問題提示の部分②～≫に対する≪助言
の部分≫、c) ≪A の解決案提示の部分≫に対する≪助言の部分≫、d) ≪A・B の問題共有












隣接ペアのみある会話データは 1 つで見られた。残りの 1 つでは、助言者と相談者が助言
し合うという≪A・B に対する助言≫が見られた。 
会話例を見てみたい。会話 65 では、≪A の問題提示の部分①≫に対して、助言者が 24B
～25B、27B、29B で相談者が興味を持っている仕事について【情報要求】をし、相談者が
30A～39A で【情報提供】をしてから、助言者が 32A～40A でそれに対して【理解】を示し
ている。その後、助言者が 48B～60B で「先に色々な会社のセミナーなど見た方がいい」と
【提案】の形で相談者に明示的な助言を行っている。 
会話 65（JP1 共有・高） 
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
24 B : う：：：：：ん．えその：就職とかは：    【情報要求】 
25  : どういう：（0.2）どういう：：：：感じの：：：，   
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26 A : うん． 【理解】   
27 B : 仕事とか.   【情報要求】 
28 A : あ． 【理解】   
29 B : 見たの？   【情報要求】 
30 A : お．わ：．えっと：旅行がすごい好きだから：， 【情報提供】   
31 B : うんうん．   【理解】 
32 A : 旅行関係の：企業とか：， 【情報提供】   
33 B : あ：：．   【理解】 
34 A : 後その（.）ん：ガイドとかもすごい好きだ 【情報提供】   
35   ［から：，］                                             【理解】
36 B : ［うんう］ん    
37 A : つうや（.）ん通訳案内士みたいな[のも：， 【情報提供】   
38 B :                [うん：．   【理解】 
39 A : ちょっと（.）ん：見てみたいとか：． 【情報提供】   
40 B : あ：：．そっか：．   【理解】 
41 A : うん：． 【承認】   
42 B : うん：：：．そっか：．でもそれやったら（.）   【確認要求】 
43  : やっぱり（0.2）あれか外国人と話したり   
44  : [する]のが：．   
45 A : [う：ん．] そうだね．                                                 【確認】   
46 B : きっとか．あ：そっか：．   【理解】 
47 A : うん：． 【承認】   
48 B : う：：：：ん．そうやな：でも（.）いろんな   【提案】 
49  : （0.2）いろんな会社：の，  （助言） 
50 A : うんうん． 【保留】   
51 B : セミナーとかもっと見てみ（ｈ）た（ｈ）り   【提案】 
52   （ｈ）す（ｈ）る（ｈ）のも，  （助言） 
53 A : う：ん． 【保留】   













会話例を見てみたい。会話 66 では、≪A の問題提示の部分②≫に対して、助言者が 109B
で相談者に「もう早いとこどっちかに決めとかんとね．」と【提案】をすることによって、
明示的な助言を行っている。 
会話 66（JP4 共有・高） 
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
109 B : もう早いとこどっちかに決めとかんとね．   【提案】 
（助言） 
110 A : う：ん． 【保留】   
111 B : う：：ん．   【理解】 









会話例を見てみたい。会話 67 では、≪A の解決案提示の部分≫において、相談者が 37A
～45A で問題に対する解決案について【意見提示】をしたり、【意志表明】をしたりした後、






会話 67（JP5 共有・高） 
≪主要部－Aの解決案提示の部分≫ 
37 A : でそれで：ん：（0.3）日本語教師になるんやったら： 【意見提示】   
38  : やっぱり院にも行ったほうがいいし：，   
39 B : あ：：：：．なるほどね．   【理解】 
40 A : でもまずわたしは教師経験がないから：， 【意志表明】   
41 B : あ：：．   【理解】 
42 A : そこでちょっと一回経験とし↑てなんか 【意志表明】   
43  : 働かせてもらえるところがあったら：，   
44 B : うん．   【理解】 
45 A : 働きたいなというのがあるから：． 【意志表明】   
46 B : あ：．そっかそっか．   【理解】 
47 A : う：ん． 【承認】   
48 B : そうなんやね．ほほほ．   【確認要求】 
49 A : ね：． 【確認】   
50 B  そっか：．  【理解】 
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
51  : 日本語教師か：．そうやね：経験もね．   【意見提示】 
（助言） 
52 A : うん． 【保留】   
53 B : 大事やもんな：．   【意見提示】 
（助言） 









た後、相談者が 95A～96A で助言者の【意見提示】に対して【受け入れ】をしている。 
会話 68（JP3 共有・高） 
≪主要部－A・B 問題共有の部分≫ 
71  ： でもなんか，(.)１学期２学期まるまる：，   【同意要求】 
72 A ： うん． 【理解】   
73 B ： 就職活動に使うのもったいないよな：．   【同意要求】 
74 A ： う：ん． 【同意】   
75 B ： 時間は：．   【同意要求】 
76 A ： だって，まだ３年生なのに：と思うもんね：． 【意見提示】   
77 B ： ね：．   【同意】 
78 A ： ４年生になって：本当に決ま-就職先と 【理由説明】   
79  ： 決まったりするから．   
80 B ： ね：．なんか今から[耐えられないもん．]   【同意】＋ 
【心情の表明】 
81 A ：          [準備に]， 【意見提示】   
82 B ： [[ｈｈｈ．     




84  ： そう，でも，その院に行ってからの：， 【意見提示】 
（助言） 
 
85 B ： うん．   【保留】 
86     （0.4）     
87 A ： 目的：は今明確じゃないってことは：， 【意見提示】 
（助言） 
  
88 B ： うん．   【保留】 




90 B ： うんうん．   【保留】 
91 A ： なんかこう，思い切り飛び出していって：， 【意見提示】 
（助言） 
  
92 B ： うん．   【保留】 
93 A ： 仕事：：（.）↑を：自分の身につける方が：， 【意見提示】 
（助言） 
  
94 B ： 後でなんか何でも使え[そうだよね．   【意見提示】 
（助言） 
95 A ：           [うん．いいのかな 【受け入れ】   








見表出】で示したりする会話が 3 つ見られた。 
会話例を見てみたい。会話 69 では、≪A・B の問題共有の部分≫において、相談者が
113A で【意見表出】で独り言をすると、助言者が 114B で【共感】を示している。そし
て、助言者が 116B で【意見表出】で独り言をすると、相談者も 117A で【共感】を示
し、相談者と助言者がお互いに共感し合うことが見られた。 
会話 69（JP4 共有・高） 
≪主要部－A・B の問題共有の部分≫ 
113 A : ゜どうしよう゜． 【意見表出】   
114 B : そう．   【共感】 
115 A : ｈｈｈ．     
116 B : どうしよう．ｈｈ．   【意見表出】 
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117 A : どうしよう．ｈｈ． 【共感】   
118 B : へ：．   【保留】 
 
終了部 







の部分≫と、相談者と助言者が同じような決意をする≪A・B の決意表明の部分≫の 2 種類
みられたが、本調査では前者が多く見られた。また、助言者に対する相談者の【感謝】も見
られた。 
会話例を見てみたい。会話 70 では、≪A の決意表明の部分≫において、相談者が 105A
～106A と 108A～109A で【決意表明】で「とりあえず大学院に行っている先輩に聞いてみ





会話 70（JP2 共有・高） 
≪終了部－Aの決意表明の部分≫ 
105 A  : とりあえず，私ほんまに：，周りをめっちゃ 【決意表明】   
106  : 見てるだけやから：，   
107 B : うんうん．   【理解】 
108 A : ちょっと深いところまだ分からへんからさ：，  【決意表明】   
109  : >ちょっと<院に行ってる先輩とかに聞いてみるわ．   
110 B : うん．聞いてみたら[いいよね．    【同意】＋ 
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111   :          [それやってから，   【提案】 
112   : 4年の先輩とかもう決まってる人らとかにね．   （助言） 
113 A : うん． 【受け入れ】   
114 B : うん．   【理解】 
115 A : ありがとう．また聞いてみるわ． 【感謝】＋ 
【決意表明】 
  







会話例を見てみたい。会話 71 では、相談者が 134A で次の授業について【確認要求】を
行い、それに対して、助言者が 135B で【確認】を行った後、相談者は続けて 136A で一緒
に次の授業に行ってくれるように助言者を【勧誘】してから、助言者が 137B で相談者の
【勧誘】に対して、【受け入れ】をしている。 
会話 71（JP3 共有・高） 
≪終了部－終了の部分≫ 
134 A ： もうそろそろ○○先生の（.）授業じゃない？ 【確認要求】   
135 B ： そうだね．ｈｈｈ．   【確認】 
136 A ： 行こうか？ 【勧誘】   














B :          [ｈｈｈ．ぐたい-だってさ： 
[卒論でも]何書こうっ（ｈ）て（ｈ）い（ｈ）う（ｈ）． 
    
123 A : [ｈｈｈ．]                                                      
124  : それ．それね．   
125 B : 卒論もちょっと憂鬱なのに．     
126 A : なんか，     
127 B : ゜そうね゜．     
128 A : 私一二年ぐらいの概論の授業でも：卒論のテーマ，     
129 B : うん．     
130 A : 考えといたいいよとか[言ってたけど．     
131 B :           [へ．そうだった？     
132 A : 先生が言ってて．     
133 B : すげ：．     
134   （1.0）      
135 A : 考えずにずるずるきた     
136 B : ｈｈｈ．     
137 A : ｈｈｈ．     
138 B : ↑結構なんか日本語とかめっちゃ研究進んでそうな，     
139 A : うん．     
140 B : 感じするけどね．     
141 A : ん：．     
142 B : その中で：．     
143 A : なんか先行研究みたいの結構ありそうだけど．     
144 B : う：ん．     
145 A : ＞゜読むのが゜゜゜めんどい゜゜＜．     
146 B : ｈｈｈ．     
147 A : ゜ｈｈ．゜     
148 B : 読むのがめんどい．（.）なるほど：．     
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共有の部分≫53、≪決意表明の部分≫、≪終了の部分≫の 8 種類の部分に区分する。 
 

























































                                                   
54 会話の部分の出現タイプとして（1）≪A 問題提示の部分≫→≪A/ A・B に対する助言の部分≫、（2）



















会話 73（TH3 共有・高） 
≪開始部－Aの問題提示の部分①≫ 
01 A : โอ้ย(.)แก:ใกล้จะเรียนจบแล้วนะ.ฉนัไมรู้่วา่(.)ฉันจะท า(.) 【呼びかけ】   
02  : อะไรตอ่ดี. +  
      あ：（.）（あんた）そろそろ卒業だね．これから（.） 
何をしたら（.）いいか（.）分からなくて． 
   
03   : คือฉันยงัไมค่อ่ย(.)พร้อมที่จะท างานแตฉ่ันก็ไมมี่เงินที่จะไปเรียน
ตอ่อะ่. 
【事情説明】  
      あたしまだ（.）仕事する準備はできてないけど、進学 
するお金もないんだよな：． 
+   
04   : แกวา่ฉันจะท าไงดีอะ่?(.) เครียดวะ่.(.) แมง่(.)ชีวิตแมง่. 【助言要求】  







































【問題提示】   
      なんか（.）会社にも面接に呼ばれたけど（.） 
勉強したい気持ちもあるって感じ． 
+   
13   : ก็เลยแบบ(.)ไมรู้่ดิ.(.) เอาไงดีอะ่? 【助言要求】   
      でなんか（.）分からなくて．（.）どうしたらいい？    
 









会話例を見てみたい。会話 75 では、≪B の解決案提示の部分≫において、相談者が 02A
で助言者に「แกอยากท างานเลยป่าววะ?（先に就職したい？）」と【情報要求】をした後、相談者






会話 75（TH2 共有・高） 
≪主要部－Bの解決案提示の部分≫ 
02 A : แกอยากท างานเลยป่าววะ? 【情報要求】  
    先に就職したい？   
03 B : เค้าอะ่อยากท างานเลย.(.) [[เออ.   【情報提供】 
      あたしは先に就職したいよ．（.）[[ん．     
04 A :            [[อืม. 【理解】   







  【意志表明】 
      あたしは（.）なんか（.）就職して（.）自分で稼ぎたいっ
て感じ． 
    
07   : อยากแบบ(.)ดแูลจดัการบริหารตวัเอง.(.)   【意志表明】 
      なんか（.）自分のことは自分でしたい．（.）    
 
5）タイ語の≪A または B に対する助言の部分≫ 
タイ語の場面④の≪助言の部分≫は、助言が行われるタイミングによって、a) ≪A の問
題提示の部分①≫に対する≪助言の部分≫、b) ≪A の問題提示の部分②～≫に対する≪助









会話 76 のように、相談者の≪A の問題提示の部分①≫に対して、助言者が≪A に対す
る助言の部分≫において、06B～07B と 09B で相談者の抱えている問題について【確認要
求】を行い、相談者は 08A と 10A で【確認】を行っている。 






เออ.(.) มนั:(.)คล้ายๆกบัของเพื่อนป่ะ? ที่แบบวา่(.) 
ไมรู้่วา่จะไปเรียนหรือวา่(.)จะไปท างานด.ี 
  【確認要求】 
      ん．（.）えと：（.）他の友達と同じかな？なんか（.） 
進学か（.）就職したほうがいいか分からないの． 
    
08 A : อืมก็[ด้วย. 【確認】   
     うんそれ[もね．     
09 B :   [เพราะวา่แบบ(.)มีบางคนก็ไปท างานก่อนไรอยา่งงีป่้ะ?   【確認要求】 
         [なんか（.）先に就職する人もいるから 
って感じ？ 
    
10 A : ใช่ๆ ก็ด้วย. 【確認】  
























会話 77（TH3 共有・高） 
≪主要部－Aの問題提示の部分③≫ 
70 A : [[มนัเครียดอะ่. 
［［ストレスがたまってきたわ． 
【心情の表明】  
71 B : [[เออ.                                                     【理解】 
      ［［ん．                                  
72 A : เออ. 【承認】   
     ん．     
73 B : เออ.   【承認】 
     ん．     
74 A : แกวา่ฉันจะยงัไงดีอะ่? 【助言要求】   
     あたしどうしたらいいと思う？    
75 B : ได้อยูน่ะ．   【励まし】 
     いけるよ．    
76 A : ฉันก็ต้องไปนัง่รอก่อนวา่มนัจะได้อินโดมัย้.(.) หรือถ้าไมไ่ด้  【助言要求】   
77   : ฉันก็ไปหาเสิร์ชหาทนุเยอะๆอยา่งงีห้รอ?   





78 B : เออ.   【同意】 














会話例を見てみたい。会話 78 では、≪A の解決案提示の部分≫において、助言者が 08B
で相談者にこれからしたいことについて【情報要求】を行い、相談者が 09A で【情報提供】
を行ってから、「เค้าอยากไปเรียนตอ่ที่ญ่ีปุ่ น.(.)（日本に留学したい．（.））」と【意志表明】をした
後、≪A に対する助言の部分≫に移り、相談者の【意志表明】に対して、助言者が 11B で
【提案】をすることによって、相談者に明示的に助言を行っている。 
会話 78（TH2 共有・高） 
≪主要部－Aの解決案提示の部分≫ 
08 B : แล้วแกอะ่วา่จะท างานหรือเรียนตอ่?  【情報要求】 
    であんたは就職したい？それとも、進学したい？   
09 A : เค้าอยากเรียนตอ่นะเว้ย.(.) เค้าอยากไปเรียนตอ่ที่ญ่ีปุ่ น.(.)  【情報提供】 ＋ 
     あたしは進学したいよ．（.）日本に留学したい．（.） 【意志表明】 ＋ 
10   : แต(่.)เค้าก็อยากได้เงินเดือนเหมือนกันอะ่. ｈｈｈ. 【願望】   
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     けど（.）給料もほしいの．ｈｈｈ.    
≪主要部－Aに対する助言の部分≫ 
11 B : เฮ้ย.(.) ท าไมแกไมแ่บบวา่(.)ลองแบบ(.)ไปลองท างานก่อนอะ่.   【提案】 
     えっ．（.）なんか（.）なんで（.）先に就職しないの？   （助言）＋ 
12   : เผ่ือเค้าสง่แกไป(.)เรียนตอ่ตา่งประเทศเองน้า.   【理由説明】 
      会社はあんたを（.）外国に留学させるかもしれないよ．     
13 A : หืม：：. (.) 【保留】  


































会話 79（TH2 共有・高） 
≪終了部－Aの決意表明の部分≫ 
46 A : เออ.(.)อยา่งนัน้ก็ได้เนอะ.(.) ในระหวา่งที่แบบ(.)ไปหาที่เรียน 【決意表明】 + 
47  : อยา่งเงีย้ก็(.)รับฟรีแลนซ์ก็ได้เนอะ. 【同意要求】  
     ん．（.）それもいいよね．（.）進学先を（.）探しながら（.）
アルバイトしてもいいよね． 
   
48 B : อืม.(.)ใช.่(.) แล้วก็คอ่ย(.)ไปเรียนที่ญ่ีปุ่ นใชม่ะ?    【同意】+  
     うん．（.）そうだね．（.）で後で（.）日本に留学するん 
でしょ？ 
  【確認要求】 
49 A : อืม. 【確認】   
     うん．     
50 B : เออ.(.) แล้วก็เลือกคณะดีๆ .(.) ทีนีจ้ะได้ไมต้่องเลือกผิดอีก. ｈｈ.   【理解】+  
     ん．（.）で学部をよく考えて選んでね．（.）また間違わな
いように．ｈｈ． 
  【注意】 
51 A : เออ.(.)อยา่งนีก็้ได้.(.)  【受け入れ】  
   ん．（.）それでもいい．（.）   
≪終了部－Bの決意表明の部分≫ 
52  : แตแ่กท างานเลยใชม่ะ? 【確認要求】  
   でもあんたは先に就職するよね？   
53 B : เออ.(.)เค้าอยากท างานเลย.   【確認】＋ 
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     ん．（.）あたしは先に就職したい．   【決意表明】 
54 A : เออ.(.)ได้เงินเดือนแล้วมาเลีย้งเค้าด้วยนะ. ｈｈｈ. 【理解】+    
     ん．（.）給料もらったらごちそうしてね．ｈｈｈ. 【依頼】   
55 B : ｈｈｈ. เออ.(.)งัน้แกกลบัมาแกก็มาเลีย้งเค้านะ.    【受け入れ】 
     ｈｈｈ. ん．（.）じゃ帰ったら、あんたもごちそうしてね．   +【依頼】 
56 A : ได้ๆๆ.(.) โอเค.(.) แต๊งกิว้. 【受け入れ】 + 





見られた。会話 80 では、助言者は 113B で相談者に一緒に次の授業に行ってくれるように
【勧誘】してから、相談者が 114A で助言者の【勧誘】に対して、【受け入れ】をしている。 
会話 80（TH3 共有・高） 
≪終了部－終了の部分≫ 
113 B : ไปเรียนกนัเถอะ(.)ป่ะๆ.   【勧誘】 
     そろそろ授業か：．（.）行こうよ．     
114 A : เออป่ะ. 【受け入れ】   
     うん行こう．     
 
4.2.2.3 日本語とタイ語における場面④の談話構造の対照 
本節では、4.2.2.1 と 4.2.2.2 で見てきた、場面④：共有・問題の事柄の深刻度が高い場面
における日本語とタイ語の分析結果より、JP と TH における「助言」の談話構造の相違点
について述べる。下の表 6 は、各部分における両言語の特徴を示したものである。 
 
表 6 場面④における日本語とタイ語の談話構造の対照 
部/部分 日本語 タイ語 
開 
始 




































































  （Bの決意表明） 
3. A【感謝】 
4. A/B【依頼】 





その他の部分 1. 卒業論文に関する≪雑談≫  









































































































は、≪A の問題提示の部分②～≫と≪A・B の問題共有の部分≫に対しての≪A・B に対す
る助言の部分≫があったのに対して、タイ語では、≪A の問題提示の部分②～≫に対しての
≪A・B に対する助言の部分≫のみ見られた。 











































































表 7 場面③と④における日本語の談話構造の対照 






















2. B と A の話者交替 
1. B【同事情説明】－A【理解】 




















































≪終了の部分≫  1. A【確認要求】－B【確認】－ 
2. A【勧誘】－B【受け入れ】 












































(1)  ≪開始の部分≫ 
 ≪開始の部分≫において、両場面共、相談者と助言者とのスモールトークが見られた。 

































(5)  ≪助言の部分≫ 



































































表 8 場面③と場面④におけるタイ語の談話構造の対照 









2. A の一方的な発話 / 
Aと Bの話者交替 
1. A【呼びかけ】＋【事情説明】 














































  （B の決意表明） 
1. A【決意表明】（A の決意表明） 
2. A【情報要求】/【確認要求】－ 
B【情報提供】/【確認】－ 
  （B の決意表明） 
3. A【感謝】 
4. A/B【依頼】 






















提示の部分③～≫または≪A/B の解決案提示の部分≫と≪A/B/ A・B に対する
助言の部分≫が繰り返されることによって、相談者の問題に対する解決案が明


































(1)  ≪開始の部分≫ 
両場面共、≪開始の部分≫は見られなかった。 





































(6)  ≪問題共有の部分≫ 
両場面共、≪問題共有の部分≫は見られなかった。 
終了部 









(8)  ≪終了の部分≫ 
 ≪終了の部分≫において、両場面共、相談者または助言者は一緒に次の授業に行ってくれ
るように【勧誘】してから、相手がその誘いに対して【受け入れ】をすることが見られた。 


















































































































































































































































なあなあ B さん 
なんか（ね） 
                                                   
56 この部分では、相談者が最初に今抱えている問題について述べるため、本章では紙幅の都合により、
相談者による助言を求める表現のみ扱う。 

































































































































































































































































































































































【助言要求】 Bคิดวา่ไงอะ่（B はどう思う？） 















































 例：「チョコレートとかまーみんなあげるしさ．」（JP7 共有・低） 









【助言要求】 ควร/จะท าไร/เอาไง/ท าไง/ไง/ดี(น้า/วะ/อะ่)（何/どうしたらいい？するべき？） 
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【助言要求】 (Bวา่)ดีป่ะ(วะ) （(B は)いいと思う？） 





















































































【意見提示】 平叙文 疑問文 

















































【意見提示】 平叙文 疑問文 
เค้าวา่...วะ่（～と思う）  








































































































































【情報提供】 平叙文 疑問文 
～よ  















 例：「なんか手紙とか.」（JP10 共有・低） 
  「春使えるやつで.」（JP10 共有・低） 
   「まずまずそれをあげるとしてー，だけどーみたいな．」（JP7 共有・低） 






























































































































































































































第 6章 おわりに 
 



















































































































































































































































































































































新明解国語辞典（2005 年 第六版） 
タイ語 
 
แนะน า (กริยา)：ชีใ้ห้ท าหรือปฏิบตัิ บอกให้รู้จกักนั 
助言（動詞）：（～するように）指導する、（人を）紹介する 
Matichon dictionary of the Thai language（First Edition, 2004） 
 






































表 10 日本語母語話者とタイ語母語話者に期待される相談者と助言者の役割 














































































































































 1. 今回の調査では、デンスパー（2013）で扱った会話データと本稿の作成のために新 
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 あなたは同級生の B さんと親しい関係で、よく話したり、相談したりしています。 
今朝、B さんと同じ授業に出席したあと、昼休みに一緒に食堂へ昼ご飯を食べに 
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今朝、A さんと同じ授業に出席したあと、昼休みに一緒に食堂へ昼ご飯を食べに 
いきました。食べ終わってから、次の授業が始まるまで後 30 分ほどあります。 
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巻末資料 2 タイ語のロールカード 
 







































ตอนนีค้ณุอยูปี่ 2 คณุคิดวา่คณุไมเ่หมาะกบัคณะทีเ่รียนอยูต่อนนี ้





















สถานการณ์ที่③ ：ขอค าแนะน าเกี่ยวกับของขวัญที่จะให้แฟนในวันวาเลนไทน์ (ระดับความรุนแรงของ





















ใกล้จะถึงวนัวาเลนไทน์ คณุคิดวา่อยากจะซือ้ของขวญัวนัวาเลนไทน์ให้แฟน แตย่งัตดัสนิใจไมไ่ด้วา่จะซือ้อะไรดี 



















คณุใกล้จะเรียนจบแล้ว แตย่งัตดัสนิใจไมไ่ด้วา่ เมื่อเรียนแล้วจบจะท างานก่อน หรือเรียนตอ่ก่อนด ี



















[ 上下の行で 2 人以上が同時に話し始めている位置を示す。 
































（  ） まったく聞き取れない部分を示す。 
（** ） 星印は聞き取れなかった音素を示す。 
￥ ￥ ￥で挟まれた部分が、笑い声で発話されていることを示す。 
 
